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Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGEAFIC® 
s DEIJ 
Diario d© l a M a r i n a . 
HABA1T.?-
De anoche. 
Madrid, Agosto 13. 
INTENTO DE ESTAFA 
La casa de coraeroio de los sonoras V i -
dal Eivas, de Barcelona, ha encontrado 
ensa buzón un paquete de cartas abier-
tas, procedentes de la Habana y Cienfrie-
gos, 7 en les giros que contenían se ha-
bían pnest: endosos indecentes, sin duda 
porque los ladrones no pudieron cobrar-
los. 
C A M B I O S 
Uiy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-27. 
K 
Servicio de la Prensa Asociada, 
Washington, Agosto 13. 
L O S EBVOLUCIOlürAEIOS 
El Cónsul de los Estados Unidos en Co-
lón participa al Secretario de Estado que 
una partida de 75 revolucionarios ha en-
trado en las poblaciones de Qatnn, Bohío 
y San Pable; hizo prisioneros al Alcalde 
y toda la policía del último pueblo, y se 
retiró á las montañas, llevándose todas las 
armas y municiones de guerra y boca que 
encentro'. 
OfíUOEEO F E A N O É S 
Ha llegado á Colón el crucero francés 
S u c h e t , para velar por los intereses de 
los ciudadanos de su nacionalidad. 
Berl ín Agosto 13. 
U L T I M O H O M E N A J E 
Los restos de la Emperatriz Federico 
han sido depositados en el mausoleo de 
Pridenskirche y á los funerales que fue-
ron muy imponente?, asistieron todos los 
príncipes y princesas de la familia impe-
rial y muchos personajes notables de 
Alemania y el extranjero* 
Manile, Agosto 13. 
LOS F E A I L E S Y L O S 
A M E E I O A N O S 
Los frailes han puesto en circulación 
por conducto del ''Centro Católico" de 
esta ciudad, una circular, en la cual ma-
nifiostan que, bajo el manto de la conoe-
sión depernioiosas libertades, la comisión 
nombrada por el gobierno de los Estados 
Unidos para arreglar la cuestión religio-
sa, está trabajando para echar la Iglesia 
Católica fuera del Archipiélago filipino 
San Luis (Misurí), Agosto 13. 
T E EN" E O B A D O 
Cinco enmascarados detuvieron cerca 
de Caney el tren expreso que se dirigía al 
territorio indio, abrieron con dinamita Ia 
caja de ios caudales y despojaron á los 
viajeros de cuantos valores llevaban en ci-
ma. Se ignora el total de la suma de que 
se han apoderado los ladrones, en cuya 
persecución han salido varios agentes de * 
policía con sabuesos, por lo que espera al-
canzarles pronto* 
i c m o i á s e s M m a i A X i i s 
Nueva York Agesto 13 
Centenes, á fl.'/Sc 
Decouento papel comercial, 60 d[T. de 
4 á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Xtondres, 60 div., ban 
qneros, á $1.85.112. 
Cambio sobre Londres á la vista ft 
$4.88. 
Cambio sobre París 60 basqusro», a 
5 francos 18.1 [8. 
ifiam sobre Haralrargo, 80 d(V., banqne 
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
4 por ciento, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.15Í32; 
Centrlíugas en plasa, á 4.1̂ 8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9il6 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
E l mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-10. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Agosto 13 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á 8 s. 6.3 [4 d. 
Azúcar oentrí/uga, pol. 96, & l i a . 
Maacabado, á 10 s. d. 
Consolidados, á 34.7(16. 
Desononto, Banco Inglaterr», 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69.3[4. 
Faria, Agosto 13 
Renta francesa 3 por siento, 101 francos 
47 céntimos. 
{tyiiedajyi-ohihida la reproducción de 
hs telegramas qíie antecedenvcon arre HQ 
ÍJÍ artículo 31 de la Ley de Propiedaé 
¡ntelectuaLk 
O F I C I A l i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribuciones por FINCAS U R B A N A S 
P R I M E R T R I M E S T R E . 
E j e r c i c i o de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos los reolboi por el concepto y petfo-
do expresados se hace saber á los oontribnyentes 
á este Munic ip io , que queda abierto el cobro desde 
el dfa 15 del corriente mes. 
L a oobransa se rea l i za rá todos los días h á b i l e s , 
do diez de la maBana á tres de la tarde en las (Jo -
leoturias del Departamento de Contribuciones, sita 
en la planta baja de la Gasa Capitular , entrada 
por Mercaderes; 7 el plazo para el pago v e n c e r á el 
dí t 11 del p r ó x i m o mas de septienibM. 
Daraote el expresado p l i zo , t amb ién e s t a r á n ai 
cobro los recibos adicionales correspondientes res-
{tectlyamer.te á trimestres 7 semestres anteriores 7 01 expedidos de nuevo por rect i f icación de cuotas 
ú otras oanB«s, que actas no lo hayan estado; ad-
vi r t i éadose , a l mismo tiempo, por el presente, á los 
señores cun t r ibuyente» del barrio de Fuentes G r a n -
des, que deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satisfochos al A-
yuntaiQient) de Marianao, durante su Inoorpor*.-
oión. 7 & par t i r del tercer t r imns t ia de 1*98 a 1893 
d e Recargos Muniolpalec, por haber sido asi r e -
suelto en el respectivo expedienti). 
Habana, Agosto 9 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Miguel Gener. o 1437 4-13 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes.... $4-82 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Q I H O S P O S T A L E S 
(MONEY OKDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se doaee remitir 
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil 
¿SPBOTOOSLA PLAZA 
Agosto 13 de 1901. 
A Z Ú C A R E S — E l mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
b a a n a a . 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones, menos las por letras sobre Es-
paña, que han tenido baja. 
Cotizamos: 
Londres, 60 á \ v . M m m 201 á 21 por 100 P 
3 div - . 21^ & 21| por 110 P 
7i á 7i por 100 P 
23 á 22f por 100 D 
5J á 6 oor 100 P . 
10&i 10i por 100 P 
So ooíísaa 
París, 3 d^v...... 
España sj plaza y oan-
W . u ñ u , u U ( V . . . . . . . . 
Hamburgo, 3 div 
E . Unidos, 3 d i v . . . . . 
MOBTHDAH B X X B A S J K B A S . 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 9 | A 9.10i por 100 P 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 V 
Idem {unerioaua sin a-
guJ«ro..0.nM,,..»M. 9 J á 10§ por 100 P 
VAaoaas v AÜOIONKS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa,en la que sólo se han 
efectuado las signlentes ventas: 
$5,000 B[B, á 6̂ . 
Gotiiición oficial de la fi[ prirada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de daba: 6i á Ci valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77i á 78 por 100 
Oomp. Vend, 






F O N D O S P D B L I C O H 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca U I J i 
Obllgaolpnes hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . ICO á 
Billetes hipotecarios de la 
Is la de C u b a . . . . . . 68 i 
A G O I O N K B 
Bauoo Bsp&Dol de la Isla de 
Cuba 8 U ' 
Banco Agr íco la N 
Banoo del Comercio SO á 
C o m í a n l a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana 7 A l -
macenes de Regla (Limda) 6P i i 6g( 
Compañ ía de Caminos de 
Hier ro de C á r d e n a s 7 J ú -
o u o 871 « 98 E x d? 
Compañ ía de Caminos do 
Hier ro de H a t amas & Sa-
banilla 
Compafiía del Ferrocarr i l 
def O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
C? Cubana Central Railway 
Ijimited—Preferidas , 
Idem Idem Bodones 
Compafiía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hlspano-
Amerieana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafi ía de Oas Consoli-
dada., . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Oas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafi ía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento 7 K a -
r e g a c i ó n del Sur 
Compafi ía de Almacenes da 
Depós i to de la H a b a n a . . . , 3 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cienfuegos 7 V i l l a o l a r a . . 112 
N u e y a F á b r i c a de H i e l o . . . , Sin 
Refiner ía da A e ú c a r de C á r -
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones J 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serle B 
Compafi ía de Almacenes do 
Santa Catalina N 
C o m p a f i í a Lonja da Virerea N 
Fer roca r r i l de Gibara á H o l -
g n í n . . . . . 
Acciones. 
Obligaciones 80 á 110 
Fer roca r r i l de San Ca7etano 
« v w V i a ? l M ~ A o o I o n o • • — N Obligaciones 3 4 2 Í \ 

























G I L O B E - W E R N I C Z E 
m m n m , PASCUAL & w i m 
ÜinCOS AGENTES DE XAS MAQUINAS DE ESCEIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQIJiNA OOPIADOEA «NBOSTYLE» 
iMportadores de Muebles ei general 
Gbnrói» 65 V67, aMBjpa á Semosifal*, Bálflolo VZITA. Tiiiíono nfioiN 117. 
• 1960 lA^ 
IsONJA D E V I V B K B S 
Ye&tftg efeetudes el día 13. 
Almacén: 
150 c; salsa tomate L a I n -
dustrial $1.25 dna. It. 
5 c; batifarras Blanes... $lt una 
25 4/ vino navarro.... $16 uno 
76 P2 id. E l Sol $51 los 4̂ 4 
SJ8 pf vino Torres $45.50 una 
25 4; p? vino navarro Es -
cudo de Barcelona.... $48 los 4(4 
30 i p̂  vino Primavera.. $51 los 4̂ 4 
100 4? PÍ vino Navarro E s -
cudo Catalán J52 los 4̂ 4 
10 p; vino Cervantes $44 una 
25 harina L a Rosita $5 50 uno 
200 c? jabón Candado $4 10 una 
25 Cf id. Habana City . . . S6.75 una 
100 c; sidra L a Asturiana $2 una 
20 c; ron L a Cubana $4 una 
30 garfs. ginebra Sol $2.25 uno 
25 4; vino Gironella $43 una 
20 02 ojén Joaquín Bueno $9 una 
100 s; arroz Valencia $3.50 qtl. 
20 C2 chocolate F h r $28 qtl. 
10 b̂  vino mistela $7 una 
20 cj anis del Mono $11 una 
YAFOBSIS D E T R A V E S I A 
Agto . 14 México : New Y o r k . 
. . 14 Lafayette: Veraornz. 
. . 15 Monserrat Cadla y aso. 
. . 18 Monterey: New Fork. 
. . 19 Alfonso X I I I : Ve rao ru i y eso. 
. . 19 Ci ty of Washington: New Y o r k . 
. . 20 U t o : Mobi la . 
. . 21 Morro Castle: New Y o r k . 
. . 21 Gaditano: Liverpool . 
. . 21 Saturnina: l i iverDool yeso. 
. . 22 Cayo Soto: Amberes. 
. . 24 Mar t i n Saónz: New-Orloon». 
27 Olasarr l : Amberes 7 Havre . 
„ 27 Tjomo: MobUa. 
„ 29 Sardiuia: Hamburijo 7 aso. 
, . 30 M . M . F in i l l o s : Barcelona 7 eso. 
*• 31 Beregner el Orando: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
S A X . D B A » r 
Agto. 15 Tjomo: Mobila-
. . Í 5 Lafayette: Saint Nasaire y aso. 
. . 16 Monserrat: Veracrux. 
. . 17 México: New Y o r k . 
. . 19 Monterey: Ve rae ru» y eeo. 
. . 20 Ci t7 of Wasbingtou: Veraorn i . 
20 Alfonso X I I I : Corufia 7 eso. 
. . 22 Uto : Mobila. 
. . 25 M a r t í n Saenz: Barcelona y eso. 
. . 29 Tjomo: Mobi la . 
Sbre. 5 Europa: M o b ü a . 
V A P O S B S OOSTBROS 
Agto . 18 Antl&^genes Menandes, en Bat&baaf, 
nroondacta da Cuba y esa. 
. . 11 R; ina de los Angeles: en B a t a b s a ó , pro-
cedo&ig da ü t b a y escalas. 
15 San Juan, para Nuevitas, Pto.Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, GuantAnamo y 
Cuba. 
„ 16 Kelua de los Angeles: de B a t a b a n é para 
Clen íuogoi , Casilda, Tunas, J ú o a r o , 
Mansanlllo y Cuba. 
A I i A V A , da la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tarda para Sagua y C a l b a r i é n , regresando los l u -
nes.—Se deapaoha & bordo*—Viuda de Znluato. 
G U A D I A N A , da la Habana los s&bsdos fi laa 6 de 
a tardo para R ío del Medio, Dimos, Arroyos , L a 
F é y Gmadlana.—So desoaohs. á bordo. 
UNION.—Todos los sábados para B a h í a Honda, 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
si .- . 
Linea de yapores Ttasainiic 
Olí 
£1 vapor español de 5.500 tone)adas 
C a p i t á n M E N G - U A L , 
Saldrá de este puerto sobre el "25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga líjera Incluso 
tdbacoi 
Las pólizas de carga no so admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de los «res. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
XJ. M a ñ o n e y C p , 
O F I C I O S XB 
C 1317 1 J l 
apres m 
T A P O H 
L A F A Y E T T E 
Capitán DUOAIT 
Esta vapor saldrá directamente para 
Bantand@x: Y 
S t . STasair© 
sobre el 15 de Agesto 
ADMITE CAEGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
carga se recibirá finioamant» loa días 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. • 
Para mayor comodidad de loa señores 
'pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pomenci-es informarán sus son-
llgnaíarlos, BBIDAT, MOMT'MOS ? Qp., 
Mercaderes uisu 35. 
n 1410 8 7 VAPORES CORREOS 
m 
T E S 




^ SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espa&ol 
F ^ E S T O D E 3 L . ^ . I I A B A S T A 
Buques de travesía. 
E N T R A D O S . 
D í a 12: 
F t o . Rico y eso. en 9 días. vap. cubano BTaria H e -
rrera, op. Vaca, t r i p . 57, ton. J995, con carga 
y 86 pasajeros á Bbnos. de Heerrera. 
Nueva Ojleans, en 2 día», vap. an r Excelsior, ca-
p i t á n Maxeon, t r i p . 47, too. S512, con carga ge-
neral y 5 pasajeros á Oalb&n y Cp. 
D í a 13: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Flor ida , capi tán 
W h i t e , t r i p . 43, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia r pasajeros, & O. Lawton Chi ld T cp. 
Tampico, en 4^ días, vap. ngo. Dia r la , oap. Sorc-
bó , t r i p . 20, ton. 1126 con gtin«do á B . Dur&n. 
S A L I D O S . 
D í a 12: 
Verecrus y esc. v i p , am. Bsperansa, cp. Rogers. 
Puerto Colombia, vap. ngo. V e r i t a , cp. Utan. 
D i a 13: 
Cayo HUOFO vap. om. F lor ida , oap. Whitsu 
Nueva York , vap. am. H w a n v , cap. Roberston. 
5 
i C a p i t á n Bayona, 
Racibe carga en Barcelona hasta el 30 de agost ' 
que sa ld rá direto para la Habana. Santiago de CuO 
bay OlenfaogoB. C1426 20-9 ag 
el 16 do Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia públ ica 
Admite pasajeros 7 carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo se rán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
iario antes do correrlas, sin cuyo requisito scr&a 
nulas. 
Re jibe carga á bordo h á e t a el día 15. 
NOTA.—JKsta Compañía tiene abierta una pó l l s» 
flotante, así para esta l ínea como para todas las do-
rad», bajo la cual pueden asegurarse todos los efoo-
tos que se timbarqnen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los eefiores pasajeros ha-
cia ol a r t í cu lo X I del Reglamento de pasajes r del os» 
den y rég imen interior d« los vaporas de esta COJE* 
paSta, e f anal fiioo as!: 
"Loa pasajeros deber£n escribir sobre todos los bftl 
tes de en snaipaje, su nombra y el puerto de das-
Uno. e«a toda» sus letras y con la mayor olaridad.n 
F u n d á n d o s e en esta dlspcsioion, l a Compafiía se 
admit i rá bulto alguno do equipajes que no lleve ola-
ísaitíint* estampado al sombro y opejlisSo £9 s n á n s S e 
sal « o s o si Sal síunris ds destisa. 
De saáa pormenores tepesidré ss eo^s ign» vis 
OCf v . 0!tlTO.iOS 
1 L T A P O B 
ALFONSO XIII 
en e l vap. am. E X C B R -
MOVÍMIEISTO » £ FASAJEBOS 
L L B O A B O H 
D e C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Geo B . toveel—JOB6 S!. Cuesta—C. M . 
Farlooeb—R. 8. Mar t in—R. M K e r b y — J . Hayden 
—Francisco Rayona—Felicia y Manuel F e r n á n d e z 
— M á x i m o M e n é n d e z — M a n u e l G a r c í a — F r a n c i s c o 
L ipes—Lui s P é r e z — J u a n L é p e z - M . Cuervo—Juan 
V i ñ a — 8 . Cuervo—Segundo A l c a l d e — M . Carvajal 
— D , R o d r í g u e z — J o s é Menae—R. F e r n á n d e z — C a r -
lota Venoovea y fami l ia—V*lont ln S u á r e z — J o s é 
F e r n á n d e z — D . H . Stars—Francisco V a l d é s — J . C. 
H e r n á n d e z — J o s é M . Oitecra—Santos M e n é n d e z y 
f a m l l U — B e r t r i z Romero—Francisco Sosa—K. R o -
m e r o — R a m é n G a r c í a — A . Bol ta—G. H e r n á n d e z — 
T o m í s H e r n á n d e z , 
De Nueva Orleans 
S I O R : 
Sres. D r . G . W . V a n P e l f - E . Wood—J. F . K u -
ohe—Antonioo Castillo—Geo Bpoaned. 
8 A L I S R O B 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Para Progreso y V e r a c r u » en el vap. am. E S -
P E R A N Z A : 
Bres. Francisco L e b o í — A n t o n i o Arjona—Pedro 
Mar t ínez y 2 de f a m l l i n — - J o s é Pascunl Pedro 
Groso—Nicolás Cowen—Fernando G*roía y 6 de 
famil ia—Emilio R a m ó n M l H a n — J a « n a G a r c í a — S . 
Fouler—J. Rodr íguez—Mar iano R o m á n — A u t o d i o 
Rueda—Juan D n a r t e — J o n f i Duarte—Rafael Oje-
da—Federico y Rosa l í a Irqulardo—Pedro Viacaino 
— D . Sote—Narciso H e r n á n d e z — F o d e a l c o Granja-
do—Roberto F e r n á n d e z — A . Domínguez—Salvador 
A g u i l s r a — J u l i á n O l l v s - G r e g o r i o G o n e á l e s — A n -
gel F e r n á n d e z — M a n u e l Mar t i—Andrés Pr ade—Jo-
sé Pl—Ramona P r a d o - J u l i o Pl—Lorenzo R o d r i -
jTiez—Manuel C a n t ó n J o s é Alfonso Antonio 
M a r t í n e z - A n t o n i o C a n t ó n — J . Cif re—León Yong 
— J o s é F e r n á n d e z - A n d r é s . S l i k s — Francisco A n 
tonio Bon S a y — J o s é A l f — H . Al lce—3. Afo—José 
D íaz—Anton io T o l ó c — A . Ma.tjnez 1. T o l ó n -
L u i s Rolr lguez—Antonio Ruiz—J. Gonzále»-
Para Nueva Y o r k en d vsp. am. HA. V A N A " 
Sres. Maeía Salinero—G. Gr l f f ik—Luis G a l b á n — 
Francisco Paikes—Mario B l r a g ü l - F r a n c i s c o Ro-
bl ins—Nicolás de 1« Cova—A. Ooll lns—W. M i o h -
ler—A . Tay lo r—B. Bernlngham—Antonio Tealnhy 
— H . L e a m e d — R a ú l Otero—O. C e s e n - E . B r u -
land—T. Kaapff—Feperloo Triana—Charlea S in -
gle—J. B l»s—Thomas Ouming. jan—Rafael M o r a -
les—Emiliano y Francisco Antunez—Francisco 
K í r p h a n — R . Bambergar. 
Baques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D i a 13: 
B P N o hubo. 
D i a 18: 
t j p N o hubo. 
D E S P A C H A D O S 
APEBTÜKAS 1ÍE KEGISTBO 
D i a 13: 
Corufia 7 Santander, vap. esp. Alfonso X ' I I , ca-
p i t á n Deschampsi por M . Calvo. 
Buques con registro abierto 
Corufia, Santander y Saint Nazaire. vap, f rancés 
Lafayyet te cap. Duoan, p o r B r i d a t , Montros y 
Comp. 
Nueva Y o r k vap. am. Matanzas, cap. Delap, per 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp, Bue-
nos Aires , oap. Oyarbioe, por M . Calvo. 
Veracruz vap, esp. Montserrat, oap. L a v i n , per M . 
Calvo . ^ 
BUQUES DESFACBADOS 
D i a 13. 
Cayo Hueso, vap. am. F lor ide , cap, W h i t e , por G. 
L a w t o n , Childs y Cp. 
11 tercios tabaco 
74 bultos frutas 
8 bultos frutas y viandas. 
6 atados cafiaa 
S r g i a , vap. ngo. Oscar I I , eap. OIsen, por L u i s 
V . H i c é . 
B n lastre. 
Puer to Cabello, vap. ngo D i a n a , cap. Serebo, por 
B . D a r á n . 
RQ lastra. 
N . Y o r k vap. Ings. Cusco, cap. Doc to r , por J . F . 
tteradea y op. 
11000 abono de gua ¡lio. 
Nueva York, vap. am. Havasa , cap. Robertscn, 
por Zaldo y Cp. 
1 bulto tabaco . 
F33 teroioa tabaco 
7 000 tabacos torcidos 
127 pacas esponjas 
3 bultos efectos. 
11 huacales pifias 
66 buriles idem. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T" G r O L F O D E M E X I C O . 
Solas replaresi fijas leisselei 
D e H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en A M B E R E S 
L a Bmnreaa admite Igualmente carga para M a -
tanzas, Cardeuaa, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de l a 
Is la ae Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo a l emán de S601 toneladas 
S A R D 1 N 1 A 
Capitán A . von 1EUENPELS 
Salió de H A M B U R G O vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTES 
Esta Empresa pone á la disposición de loe sello-
res cargadores sus vapores para rec ib i r carga en 
uno ó más puertos ds la oosta Nor te y Sur de l a 
Isla de Cuba, siempre que la carga qua se ofre^sa 
sea sufiolente para ameritar l a escala. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y t a m -
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para m á s pormenores dir igirse á sus oonsignsta-
rios. 
Capitón D E S C H A M P S 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
ks vapores BAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee-
rranal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
O 959 15fi-l Jn 
MAIL STEAMSHIP COMPAIT 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k Oienfusgos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Vsraorus Fron te ra 
Stgo. de Cuba Tuxpaa Laguna 
Salida de Nueva Y o r k para !a Habana y pue rtos 
de Méjico los mlóraolos á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los s á b a d o s á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos Ies 
martes y sábados & la una de la tarde oomo sigue: 
M O N T E R R E Y Agosto 6 m 
M O R R O C A S T L E „ 30 
H A V A N A „ 13 
SOSXICO „ 17 
C I T F O F W A S H I N G T O N « 20 
M O R R O C A S T L E 24 
E S P E R A N Z A A , 27 
M E X I C O 81 
Salida.) para Progreso y Verac ru i los Irnes & 
los cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Agosto 5 
E S P K R A N Z A . . 13 
M O N T E R E Y 19 
H A V A N A „ 26 
PASAJES.—ifistos hormosos vaporea a d e m á s de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes ontre la Habana y N . Y o r k en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los sefiorea viajeros que 
antes de poder obtener el bil lete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Gl&nnan en 
Kmoodrado SO. 
C O R H E S P O N D E N O A . — L e correspoudaneia 
se adra i t i r á t í n i c a m e n t e en la admin i s t r ac ión ge-
neral de esta isla. 
CARGA.-—La earga se realbe on al muelle de 
Caba l l e r í a solamente el dia antes de la fooha de la 
sol idar se admite oan:* pora Ingla ter ra , H a m -
burg? Bremen, Amotordam. Rotterdan, H a v r e y 
Amberes; Buenos Aires , Montevideo , Santos y 
Rio Janolro oon conocimientos directos. 
F L S T B S . — P a r a fletes dir igirse al Sr. D . Louls 
V . P l a c ó , Cuba 75 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Mójioo sorá pagado por adelantado en 
maDAda an<vrinftna /i an ncuiYalonaa. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i ó o se dospacha pasaje d e s d ó l a Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanl l lo en combina-
ción oon los vapores de la linea W a r d que salen 
de Cienfuegos. 
Beta Compafi ía se reserva el derecho de cam-
biar los diaa y horas do sus salidas, o sust i tu i r sus 
vapores sin previo «viso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos & los Sres. pasajeros quo por est 
í n r a no incurren en gasto alguno de cuarentenau 
en New Y o r k , siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para m á s pormenores dirigirse £ tn« oon t l ^ su -
ta r io» 
Z a l d o éb C o 
C u b a f § p 78 
81180 U6-2JI 
S a l i r i psiire 
*?, Si& 20 ¿ e Agosto á las cuatro da la tarde, l l e -
vando U correspondencia p i b l i o a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe ¿sácar , cafá y caoao en partidas í Seto 
corrido y con conocimiento directo para VIgo, Gl~ 
Bilbao, San Sebas t ián . 
L a s billsias fio pasaje, solo serfai expedidos & as-
ta Izs ¿les del dia ds salida. 
Las pól isas de oarga se firmarán por el Conrig-
nsAsrio antes da correrles, sin cuyo requisito s e r án 
Mlaü . 
Se reoibon los áocumenttfs üi embarque hasta «3 
dia ' 7 r sarga & bordo hant» el día 19. 
S íOTA.—Es ta Com>aSf& tiene abierta una pó l i -
sa flotante, así para esta l ina» oavao para todas i as 
demás , bajo la oual pueden asegurarse todos los «-
feotos que so embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasajeros 
baola el articulo 11 d«I Reglamento de pasajes y 
del ó rden y rég imen interior de ios vapores de esta 
Compañ ía , el r u o l dice as!: 
«Les pasajeros d e b e r á n escribir sobra'loa bultos 
^« su equipaje, su nombre y el puerto da su desti* 
tts y oon todas sus letras yaon la mayor claridad. 
L u CoapaSIanosu l a i l t i r á bulto alguno de oqulpa-
i * que n-a l leve Qlei'amonta estampado el nombre j 
spslHSo &i s% ¿as i l o , sai oomo el del puerto de 
tetina. 
Se advierte á los Sras. pasajeros que 
en uno de los espigones de muelle de 
L u z e n c o n t r a r á n los vapores remolcadores del se-
Hor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las S de 
la tarde, pudiendo l levar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
B l equipaje lo reoiben t a m b i é n las lanchas en 
igual sitio, la v í p e r a y día de salida hasta las diea 
de la m a ñ a n a por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl . 
De más pomenorss impondrC su eonsigsatesio, 
K . Calvo, Oficios a. SS 
J k f l m I I t s m g & M m ^ 
fffóts OttmjsaSia no responde del retraso 6 ex t ra» 
«lo. qr.e sufran Io« bultos de carga que no l l even 
satampados con toda olar'dail el des í inc y margas 
5e nisrctacii,!!, ni tniapoca é s las ffeclss:aaÍ9'> 
m s qus so h&sa&, m i mfr.ns y í&üa da preais-
«B tos inlaís<,A 




m V A P O B 
i l ü A 
üapi tán G I N E S T A 
Saldrá de esfie puerto ei 15 de Agosto 
é las 5 de la tarde, para los de 
l i b a r a , 
iSasruade T á n a m e , 
Baracoa , 
Admite carga limeta las 3 de la tarde del 
dia de aalld^ 
Se deepaeS^^r sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
BL Y A F O B 
cap i t án G O f r Z A L E Z . 
Saldrá de este puerco todos loa MIES-
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
15 ots. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
o 
- — D E 
J . V A L E S y Ca . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 1363 alt 1 As 
f * i l a l s S t i i s I M Co. 
ANTIS 
Smpresa ds Fomento y Navegactóa 
del Sur. 
BL VAPOR 
V X T B L T A B A. J O 
C a p i t á n Gtoirí: 
S a l d r á de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes 6. las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte , ( o-
loma, oon trasbordo. Punta de Oartos,BaiWn y Cor-
tés , costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Keolbe carga desde e l día de su entrada nasta 
el de la salida. 
l i v r n r t n n n A f f 
c a p i t á n Vengut , 
Sa ld rá de B a t a b a n ó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
reeresando Ae este filtlmo punto los Jueves & J«* 
dooa del dia, & la una de Bal lén . & las tres de F!«»«-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, l l e -
gando los viernes & B a t a b a n é , siendo ezoluslvamen-
ta estos viajes para pasaje. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de los sefiores oargado-
res que esto Empresa do acuerdo con la acreditada 
de Seguros ü n i t e d States Lloyds los puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga, l a co. 
modldad de asegurarle sus meroancios desde la 
Habana á Punta de Cartas y vloe-versa, bajo la 
base de una pr ima módioa. 
Para mSs pormenores dirigirse a las ofloinas de 
la Compafiía, Qflolos 28 (altos). 
Habana, Ju l io 5 de 1901. 
O 1857 1 A g 
COMPAÑIA CUBANA 
DB VAPORES OOSTESOS, 
(Compaüía A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa'* 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUB Itinerarioa 
aaliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y »e 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de lea Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
o li08 '-'f-l Ag 
ENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todos ios Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios • » 
pores R U I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O W B N S S M E N B N B B Z 
haoiendo escalas ea ü D O l f i J E Q O B ; Ü A S I L D A , T U J Í A B , JUOAfiO, SAM 
TJ a&u/j umh m m 7 MA.MaASTILLO. 
K«eib9n peajeros y carga para nodos los pcems in^ados^ 
Saldrá el Jaeces próximo el vapor 
despufs d« la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E L V A P O E 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oienfuegos, Oasilda, 
Tunas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eeoibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
1 1137 WUIJI 
Pá FAMILIAS 
Libre de explosión y e*m« 
bngtidn espontánea. 81a 
bninonl mal oloz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA f 
en BEIiOT, expresamente 
para »a venta por la .iigren-
c ia de laa Ref iner ías de 
Petróleo ono ticue BU ofi-
cina calle de Teniente Rey 
admero 71, Habana. 
Fara evitar falsifloaola-
aes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapitas laa 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en l a etiqueta estará Im-
presa la marca de fábrica 
i m E l e f a n t e 
Íne es del exclusivo nso de leba AGENCIA y se per-
BCffulrá con todo el rigor 
de l a Ley á ios íalsiflea-
dores* 
I I Aceite Ib Brillante 
que ofrecemos al püblico y 
Sao no tiene rivelf es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspeota e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoui mal olor, que nada 
tiene quo envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
te FARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Adver tenc ia á loa conarexaidors» . La LUZ B E I E L A N T E , marea E L E F A N -
T E , es igual, si no superior en eondiciovea Icminioaa al de meló? clase imnortado del 
síraB?*r® 7 se vende á wrocJaa saav redswidMU C1S5G 1 Ag 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
Oai l f tarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A S A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arbs. 6 les ü plóa cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 
mercancías 1 1 ^ ^ 
T B B C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la 
Habana.»- - , 
P A R A C A a T J A a U A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 Id. 
F A B A C I B N F ' U ' B C ^ O B 
Morcancias . . . . . . . . . . . . . . 81) cts. 
Víveres y l o s a . . . . A . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
PARA S A N T A C L A S S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Msroancíaa 1.75 id. 
(Extoa precio* aon en oro eapafiul) 
AVISO AL PUBLICO 
Psra dar cumplimiento á reoiectes y t e rmlnan -
taa dispoiiciones del Sr. Admin i s t r ador de laa 
Adnaxiaa de Cuba. 89 rueira á los aefiorea que nos 
favorezcan on sua embarquea en uueatroa yaporea, 
ae sirvan baoer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de laa meroanc í aa , pues sin 
esto requisito, no nos sorá posible admi t i r dichos 
documentos. 
Habana 29 do J u l i o de 1901. 
P t r a más la f ornes, d i r ig i r l e á loa a m a d o r o í 
Ban Pedro n.O 
i 6 1125 fS-Ul 
Tie Cnlan Ceatral R a i l ais, LimM 
(Ferrocarriles Centrales de Cube) 
S E C R E T A R I A 
O F I C I N A S : Aguiar 81. H A B A N A 
Por disposic ión de l aeOor Administrador Oene-
r a l , desde el d ía primero de Septiembre préx lmo, 
serán natiBÍeohos por e l Banco Espa&ol de la Isla 
de Cuba, por cuenta de esta Empresa, los intereses 
oonespondientee al Semsstre D é c i m o octavo que 
vanee dicho día, de las obligaciones Hipotecarias 
emitidas y garantizadas por la extinguida < Com-
p a ñ í a Unida de loa Ferrocarriles de C a i b a r i é n " , 
fusionada boy en és t a . 
Los sefiores tenedores de cupones representativos 
de esos intereses se se rv i r án presentarlos en la He-
c re t a i í a , Aguiar 81 y 88. altos, de una á tres de la 
tarde, donde l l ena rán y susor ib i ráo , por duplicado, 
una factura que se lea faci l i tará , en que expresa rán 
el L ü n e r o de cupones, n u m e r a c i ó n d e l o s m l m c s , 
semestre á que correspondan, fecha del vencimien-
to y su importe; y efectuada que sea la comproba-
ción de su legi t imidad, p o d r á n pasar á la Caja del 
expresado Banco á hacerlo efsotivo.—Habana 12 
da Agoato de 19 1,—Juan Valdéa P a g é s . 
Cta. 1140 3d -U 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
D e orden del seBor Presidente, se ci ta por este 
medio á loa señorea A s o c i a d » para la Junta Gene-
ra l extraordinaria que t e n d r á efecto el domingo 18, 
á Ua 12 del dia, en el local de la misma para tratar 
ú n i c a y exclusivamente de la revlaión de un acuer-
do tomado en Junta General anterior.—Hsbsna, 
agosto 13 de 1901.—El Secretario Manuel Andina . 
6815 4 - 1 * 
Eupresa M m m fie Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Suplico á l o i señores accclonirtas D o ñ a Tomasa 
de C á r d e n a s y Pefialver, O . Timoteo F e r n á n d e z 
Mós;d z. D . M a i t í u Ga loe rán y E m b l l , D . Jaime 
Gibert , D Franeisco Nualar. D F a b i á n Porras y 
Laooste, D . J o s é Porras y M a r t í a Siavedra, here-
deros de D . Antonio Regneira ó á sus representan-
tea, se sirvan comunicar á la Sec re t a i í a de esta 
Bmpresa, San Ignacio 50, entresuelos, sus aotnalee 
domicil ios, para poder hacerles las notifloaciones y 
citaciones que sean prooedentea. 
Habana, Acos o 10 de 1911.—El Secretario, M a -
nuel Franeisco L á m a r . (Firmado ) 
6783 ' 3-13 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARÍA. 
L a Diroe t iva ha acordado que se distribuya á los 
señores acciosistas que lo sean en esta fecha, un 
dividendo de 2 por 100 oro español ó francés , por 
resto de las utilidades del a ñ o social terminado en 
30 de Junio ú l t imo; pudiendo squóiloe ocurrir por 
sui reepectlvas cuotas desde el 23 del corriente á la 
Tesore r í a de la Kmpreea, Reina 53, de once á tres, 
ó á la Admin i s t r ac ión en C á r d e n a s , dándo le previa-
mente P viso. 
Habana 12 de Aerosto de l O " ! . — B l Secretarlo, 
Fi-ancisco do la Cerra. 14'¿8 10-13 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s de Reg la , 
L i t r o i t a d a . 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . 
Admin i s t r ac ión general. 
Con motivo do las fiestas de la Tutelar que se ce-
l e b r a r á n en Guanabaooa el dia 15 del corriente 
mes, se es tab lecerá doble servicio de vapores y 
trenes que s a l d r á n cada 20 minutos de L u z , Regla 
y Guanabaooa, desdo lea 12 de la t a r d é hasta las 12 
de la noche del expresado d í a . — L o que se publ ica 
por este medio para conocimiento del púb l ico . 
Habana 5 do Agosto de 1901.—El Adminis t rador 
general J . E . Wolfe . C—1407 8-7 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
"LA DEFENSA" 
PROVEEDORA D E L A HE A L OAS A D E B S P A Ñ A 
Secretaría 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
cionistas, celebrada ol dia 21 del pasado mes de 
Jal lo el reparto del dividendo n ú m e r o 6 sobre el 
capital emitido en acciones, l a Junta D i r e c t i v a ha 
acordado se de comienzo al pago de diobo d i v i -
dendo el lunes 12, del corriente mes c o n t i n u á n d o l o 
en todos los dias hábi les sucesivos de 12 de la ma-
ñ a n a á 3 de la tarde. 
A e s t ^ f i a los Sres. aoolanis'as c o n c u r r i r á n en 
los dias y horas seña lados , á esta S e c r e t a r í a , c a l -
zada del Mente ó Pr incipo Alfonso n. 21 en donde 
seles e x p e d i r á el documento necesario para el pa -
;o por Tesorer ía , adv i r t l éndose que se rá requisito 
ndispeiisible la p r e sen t ac ión de los t í tu los def in i -
tivos de sus acciones, para que autorice á su favor 
el abono del d lv idend» . 
Será esto satisfecho en oro y las fracciones t i p a -
das al 80 por 100 sogúa acuario de la J u n t a Gene-
ral ya referida, rigiendo para él las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
E l Secretario, 
Femando Teca. 
Cta. 1419 15-d 8 
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B A N Q U E E O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras, á la vista sobre todos los Banco* 
NücionalGa de las Estados Unidos y dan espeoU'. 
a tenc ión á 
T R A N S F E R E N C I A S P O H S L C A B L B 
n 1134 « t - l J l 
1 0 8 , A g i a i a r , I O S 
e ^ q t d i i a á A m a r g u r a 
S A C S H P A G O S P O B B L G A B L i S , F A C I L I -
T A N C A R T A S D K C R E D I T O Y G I R A S ) 
L E T R A S A O 3 R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«abre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz , Mft« 
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres , P a r í a , 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p a -
los, Milán, G é n o v a , Marsella, - Havre , L i l l a , N a n -
tes, Saint Q u i n t í n , Dieppe, Toalouao, Venada , 
Florencia, Palermo. T u r i n , Maaino, eto, a»í oomo 
sobra todw laa capitales y provinoiaa de 
'fáspo.&m é Zalfts Camarlsus 
BANCO ilCIOIAL DE CUBA 
(£7 ational B a n k cf C u b s ) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
£xpide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree1, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M* Galán 
Cta. 1431 Agto 10. 
AVISO IMPORTáNTE. 
L a legit ima T I N T U R A . A M E R I C A N A para t e -
ñir a l cabello y la.barba, dal inventor f r a n c é s M r . 
Rolg, queda t eñ ido en ua minuto y se asegura no 
ser peí j ud ic ia l á la si»¡ud, antes al cont rar io qui ta 
"a caspa y l a e r u p c i ó n de la cabeza, o hace renacer 
_r la vuelve á su color na tu ra l . No hay necesidad de 
volvei lo á t eñ i r basta que vuelva á nace: el cabello. 
Es la mejor del mundo r la mSs barata. S o l é cuesta 
un peso plata. E a l a misma ea t l ñ e el pelo por solo 
$ ] { Uta . 
D e p ó s i t o p r i a o l p i l , O ' R a i l l v í t , t ienda de ropas 
E l Nnevo Destino. ñ30S 4a-2!S 261 as 
GIROS DE LETRAS. 
Hacen pagoa por el oable, g i ran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédi to sobre New Y o r k 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, LondreB; 
Par ía , Madr id , Barcelona y d e m á s capitales y oiu-
dadea importantes do los Estados Unidos , M é z i o c 
y Europa, así oomo sobre todoa loa pueblos de Es-
p a ñ a y capital y puertos do Méj ico . 
E n comolnaolón conloa Sras. H . B . H o l l i n a & 
Co., de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r » la co m-
>ra ó venta de valoras y aoolonaa ootizablea en la 
Solsa de dicha ciudad, cuyas cotiiaaioaes roo iben 
por cabla diariamente. 
c 1132 78-1 J l 
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E S Q U I N A A M E K O A D 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédiU 
Giran l e t ra» sobre Londres, New Y o r k , N o w Or 
ieana, Mi lán , T n r í n , Roma, Venecia, F l o r e n c i a 
Nápo le s , L i l b o a , Opor to , Gibral tar , Bremon, Has 
burgo, P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cád i z , .Lyon , Méjico, Verac ra i , San Juan de Puer 
to Rico , etc., etc. 
Sobre toaas las capitales y pueblos; sobre Pa lmt 
de Mal lorca , I b i i » , Mahon y Santa Cruz do Tene-
rife 
T m ESTA I B L A 
«obre Matannasi C á r d e n a s , Semedlos. Santa Clora, 
Ca ibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad , Cienfuegos, 
Sanoti-Spiritua, Santiago da Cuba. Ciego de A v i l a , 
M a n s a n i ñ o , Pinar del Rio , Glbars, Puerto P r í n c i -
pe, N u e v l t M . _„ , „ 
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F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S -
T R E . HABANA, CUBA, Agosto 12, 
1901. Esta oficina recibirá proposiciones 
en pliego cerrado, hasta las dos de la tar-
de el día 22 de este mes, para la compra 
de las lanchas Mocha y Barteley en la Ha-
bana: Remolcador Eichardson en Matan-
zas; Lanchón de 8 remos en Rowell Ba-
rracke; balandro Miguel en Manzanillo; 
bote salva -vida en Santiago. Los E . ü . 
sé reservan el derecho de rechazar ó acep-
tar parte ó toda proposición. Las propo-
siciones han de ser endosadas "Proposi-
ción para la compra de dirigidas al 
infrascrito ó al Cuartel Maestre de Santia-
tiago, Matanzas, Cienfuegos, Manzanillo, 
quienes informarán y darán los particula-
res que se desean. C H A U N C E Y B . B A K K K , 
Cuartel Maestre. 
C1485 a l t . 6-13 
C l de Cuba, Tesorería General de Cuba. 
Habana, Cuba, 7 de Agosto de 1901. 
Por el Tesorero de Cuba se recibirán 
hasta las doce del día 15 do Agosto de 
1901, proposiciones bajo pliegos cerrados, 
para la venta ñor suscripción, de Trescien-
tos Cincuenta Mil Pesos ($350,0ÜÜ) Oro E s -
pañol y Francóa, por Moneda legal de los 
Estados Unidos. 
Las personas que deseen subscribirse 
pueden dirijirse para Modelos on blanco y 
demás particulaaes, al Tesorero, ó á su ca-
jero, Prado esquina áNeptuno, Habana.— 
Carlos Roloff, Tesorero de Cuba. 
C 1425 6-9 
H e v o c a c i ó n de poder 
Ante el Notario D . Feder'co M o r a V a l d é s con fe-
cha 8 dé! actual, ha revocado el podar general que 
tenía dado la Sra. E vira de loa Reyea de Espejo a l 
Ldo . Manue l W a r r e n Ryan , como una de laa hiiae 
y heredera del que fué L d o . J o s é Rufino de.loa R e -
vea, dejándolo en su buena o p i n i ó n y fama .—Ha-
bana 9 de Agosto de 1901.—Elvira de loa Reyea de 
Espejo. 572» 6-"* 
A l t C O M E R C I O 
Se venden vapores de hé l i ce y moda. In fo rm&r t í l 
lea señores B u i ü l o n T O ^mpañ í» , CienfaeRos. 
._ Cta. lS88 - 78-SA. 
MIERCOLES 14 D E AGOSTO D E 1901. 
6ÜERM AL TRABAJO. 
Se piesta realmente á toda oíase 
de comentarios el afán de imponer 
maltas, que se ha despertado en los 
agentes de la autoridad. No sa-
bemos si será por el calor reinante 
ó por otra causa más recóndita; pe-
ro es lo cierto que de poco tiempo 
á esta parte el pequeño comercio 
no puede ni siquiera respirar, pues 
á lo mejor se ve acosado á multas, 
para cuya imposición nunca faltan, 
cuando se buscan bien, pretextos 
más ó menos especiosos. 
Es una delicia ver cómo en esta 
"era de libertad," se niega ó rega-
tea ésta, no para promover rifas y 
juegos donde deja el obrero su 
jornal, pues para esto hay comple-
ta licencia, sino para ejercer el de-
recho al trabajo, que debiera ser el 
más libre y el más respetado de to-
dos los derechos. 
Y es que, por lo visto, hay liber-
tad de libertades. Es libre, por 
ejemplo, el tahúr grande ó peque-
ño, elegante ó vulgar, de baraja 
mugrienta ó de combinación in-
geniosa, para desplumar al prójimo 
y para explotar la candidez ó el vi-
cio; es libre, con libertad pública-
mente pregonada, el funcionario 
advenedizo, para enriquecerse de la 
noche á la mañana, sin que nadie 
le pida cuentas de cómo ha podido 
pasar tan rápida y fácilmente de su 
pobreza de ayer á su opulencia de 
hoy; es libre el que aprovecha la 
representación popular, que logró 
quizás por sorpresa y con engaño, 
para medrar y hacer su agosto; es 
libre el baratero político para inju-
riar á cuantos no piensen como él; 
pero esta libertad, tan elástica y de 
tal manera prodigada, no reza con 
el comerciante, con el detallista, 
con el pequeño industrial, que si no 
tiene á mano la licencia—porque 
para lo único que aquí se necesita 
licencia es para trabajar honrada 
mente—si no ha puesto en lugar 
bien visible el último recibo de la 
contribución, si se le ha olvidado 
cualquier minucia oñcinesca, ó si 
^delito imperdonable! ha trabajado 
más de lo que; las ordenanzas le 
permiten, teniendo abierta su tien-
da, su bodega ó su barbería unos 
cuantos minutos después de la ho-
ra prefijada por la sabiduría muni-
cipal, siente al punto sobre su cabe-
za todo el peso de la ley, que lo 
multa por el atrevimiento inconce-
bible de haber trabajado sin el per-
miso de la autoridad y de sus agen-
tes. 
Esta especie de cruzada contra 
«1 trabajo, emprendida por los que 
viven ó pretenden vivir del trabajo 
»jeno, es decir, del presupuesto, no 
sólo se manifiesta en forma de co-
piosas multas, que caen como te-
rrible granizada sobre los pequeños 
industriales y sobre los comercian-
tes al por menor, sino también con 
otros pretextos, á cual más gratui-
to y caprichoso. Aún no ha termi-
nado la persecución contra las in-
dustrias con motores de vapor, em-
prendida desde hace ya tiempo por 
.gentes á quienes, por lo visto, el 
humo de las chimeneas les causa 
un horror comparable únicamente 
al deleite que les produce la sati 
aiada página de la nómina. Por 
juín espíritu de venganza ó por 
otros móviles cuyo proceso genera-
tivo debe de tener muchos puntos 
de contacto con el que mueve á los 
guardias de orden público á dedi-
carse á la caza de multas, se quiere 
negar el derecho al trabajo, y por 
tanto, el derecho á la vida, á mo-
destísimos industriales, á hombres 
que trabajan y producen, por el 
crimen horrendo de haber salpica-
do con algunas partículas del ho-
llín de sus chimeneas la sagrada 
vivienda de los que no producen 
n i trabajan, y que por esto mismo 
se juzgan de una casta superior, 
hasta la cual no deben llegar en 
modo alguno los ruidos ni las ema-
naciones de la faena industrial. 
¡Cosa extraña, en verdadl Por-
que al examinar lo que actualmen-
te pasa en Ouba, cualquiera diría 
que faltan chimeneas y motores de 
vapor y sobran empleos inútiles y 
Apuestos retribuidos; que faltan in-
dustriales y sobran leguleyos y 
politicastros, decididos á engordar 
con la sustancia del pueblo; que 
sobran los zánganos y escasean las 
abejas; que hay muchos que consu-
men y pocos, muy pocos, que pro-
duzcan. Pero esto es sin duda ilu-
sión de los que vivimos "fuera de la 
realidad;" porque según los que im-
ponen á destajo multas sobre mul-
tas y los que predican la guerra 
santa contra las industrias y sus 
manifestaciones, lo que aquí hace 
falta es que se cierren las pocas fá-
bricas que aún funcionan; que cai-
gan en tierra las escasas chimeneas 
que aún se alzan como una espe-
ranza de regeneración industrial; 
que se vendan como hierro viejo 
los contados motores de vapor que 
todavía cantan con sus vibraciones 
y con su estrépito el himno her mo-
fo del trabajo; y que libres al fin 
de humos enojosos y de motores 
indiscretos y de chimeneas enne 
grecidas y poco estéticas, pidamos 
al interventor magnánimo que 
abra una gigantesca nómina, para 
que figuremos en ella todos los ha-
bitantes de la Isla y podamos de-
dicarnos á cantar los delicados re-
finamientos de una holganza ele-
gante y sibarítica, y á lanzar inten-
cionados epigramas contra los que 
han tenido el mal gusto de consu-
mirse y envejecer atados á la rue-
da del trabajo. 
Tan dañosa tendencia no pue-
de ser prohijada por nadie que sen-
satamente discurra y que ponga 
el interés de Ouba por encima de 
pasiones pequeñas 6 de mezquinas 
venganzas. Por eso nosotros espe-
ramos que haya todavía en el 
Ayuntamiento de la Habana ó en 
el Gobierno Oivil, alguien que com-
prendiendo que las multas, á dies-
tro y siniestro impuestas, son fuen-
te de inmoralidad y motivo de to-
da clase de abusos, procure refre-
nar el celo de la policía y libre al 
comercio al por menor y á las pe-
queñas industrias de tamaña pla-
ga, que agrava de manera insufri-
ble su ya crítica situación. Y así 
mismo, y con iguales fundamentos, 
esperamos de la rectitud y recono-
cida imparcialidad del señor Secre-
tario de Gobernación, que niegue 
todo apoyo á esa torpe cruzada 
contra el trabajo, á cuya sombra, 
y á pesar del informe contrario de 
los ingenieros americanos nombra-
dos por el Gobernador Militar y 
del acuerdo igualmente adverso del 
Gobernador Civil, se pretende, con 
prostitución, se ostentan en los laga-
res más céntricos de la ciudad; las ri-
fas de dinero, las peleas de gallos y los 
juegos de azar, llegan á lo inconcebi-
ble, dada la impunidad que aQaí dis-
fruta todo lo que es vil , rastrero y mi* 
serable 
¿Oótno es posible que un pueblo que 
se encuentra atrofiado, como el nues-
tro, pueda llegar á tener de golpe y 
porrazo alma de nación? ¿Oómo puede 
suceder que á un pueblo que se encuen-
tra en tan excepcionales condiciones, 
ciego de la podredumbre que la escla-
vitud Inoculó en sus venas, pueda re-
conocérsele personalidad polít ica para 
que entre en el goce de la vida inde-
pendiente y libre! 
¿Oómo puede suceder cosa semejan-
te, cuando en el desempeño de fancio-
nes menores, á la vista del amo inter-
ventor, está dando pruebas elocuentes 
de su incapacidad política, y poniendo 
de manifiesto su falta de civismot 
L a suerte es que los Estados U n í 
dos, conociendo, como conocen, la mag 
nitud y calidad de la obra polít ica y 
social que España dejó en Cuba, se 
han decidido á construir las carbone 
ras de tales dimensiones qoe quepan 
dentro de ellas la patria y la repúbli-
ca, caso de que viniesen á la v ida . . . 
insistencia realmente temeraria, re-
ducir á la miseria á un honrado 
industrial y sentar un precedente 
funesto de insubordinación, de so-
berbia personal y de menosprecio 
hacia la autoridad del Gobierno 
Oivil. 
Por justicia, por equidad y por 
razones de moral pública, no debe 
prosperar esa irritante persecución 
contra los que por ser miembros 
útiles de la sociedad en que viven 
y por su constante dedicación al 
trabajo, merecen el aprecio gene-
ral y la protección de las autori-
d a d ^ _ 
LA PRENSA 
Se habrá observado que siempre 
que nos vemos precisados á formu-
lar juicios acerca de los sucesos 
que en cualquier forma conmueven 
la opinión, procuramos echar por 
delante los hechos sobre que re-
caen, comentándolos cuando lo me-
recen, con objeto de adelantarnos 
á las acusaciones y censuras de los 
que pudieran—y á veces vaya si 
pueden!—tacharnos de apasiona-
dos é injustos. 
Pero ni aún así, ni aún ofreciendo 
en estas columnas la base de nues-
tro criterio y los testimonios que 
comprueban nuestras deducciones, 
logramos convencer de la impar-
cialidad de las mismas á nuestros 
adversarios, quienes en su afán de 
negarnos el uso del derecho de 
pensar y hablar, que ellos utilizan 
contra nosotros hasta el ultraje, co-
mo si de nuestro silencio dependió' 
se la mejor marcha de los sucesos 
ó cupiera encontrar placer en in-
ventariar miserias y dolores, llegan 
á decir que exageramos éstos y los 
exponemos "con fruición" á los 
ojos del público. 
Aparte de que no somos nosotros, 
sino los periódicos cubanos y revolu-
cionarios los que de ordinario surten 
nuestras informaciones, ¿qué inte-
rés cabe en denunciar una llaga 
social sino el honrado y piadoso 
de curarla? Si el escritor acaricia 
un ideal de perfección humana, ¿es 
posible que se regocije y se goce con 
las imperfecciones qae observa en 
torno suyo? ¿No sentirá más bien 
pena que alegría, contrariedad an-
tes que satisfacción, el ingeniero 
que puesto delante de una máquina, 
observa al examinarla que no pue-
de funcionar porque le faltan pie-
zas ó las que la forman no están 
bien acabadas? 
Pues esa pena y esa contrariedad 
las sentimos nosotros siempre que 
nos vemos precisados, como hoy, á 
recoger las palpitaciones de la opi-
nión, reveladoras del estado del 
país, en artículos como el publicado 
en forma de carta por el señor 
don Néstor L . Oarbonell, escritor 
revolucionario bien conocido, en 
E l Fénix de Sancti-^píritus. 
Dice el señor Oarbonell: 
De patria, apenas si quedan ya tris-
tísimas memorias I Sólo está vi-
sible el desamor al trabajo; el quebran-
tamiento de todas las ideas moraliza-
doras que proscribe y tortura despia-
dadamente el ejemplo escandaloso de 
loa vicios y abusos que alientan y pro-
pagan laa medianías triunfantes 
La política de moda ha viciado y 
prostituido á nuestro pueblo. Ha des-
moraliiado las muchedumbres; ha re-
vivido los odios adormecidos de los 
bandos políticos, y convertido á Ouba 
en una verdadera anarquía social. 
[Apena al hombre honrado entrar en 
el análisis político y social de esta po-
bre Ouba! 
La policía, Ouerpo que debe ser la 
garantía del orden público, agoniza en 
la Habana bajo un sistema digno—por 
lo que tiene de inmoral—de los tiem-
pos coloniales: sistema que envilece y 
humilla el carácter del hombre; siste-
ma á cuya sombra sólo prospera el des-
potismo, que es la fuente generadora 
de todas las podredumbres y concu-
piscencias de la tierra 
Eato es causa del incremento que ha 
tomado en la Habana la inmoralidad 
más espantosa en todos los órdenes de 
la vida. Los bazares inmundos de la 
¿Siente por ventura fruición el 
Sr. Oarbonell en trazar el sombrío 
cuadro de nuestra política que se 
echa de ver en los anteriores párra 
fos? ¿Tendrá él, cubano y amante 
como el primero, de su patria, in-
terés en inventar los males que 
palpa y deplora? Seguramente no. 
¿No hace un servicio á su pais 
en denunciar esos males? 
¿No trata de buscarles remedio y 
no clama porque se busque, en el 
sólo hecho de denunciarlos? Esto 
es indudable. 
Luego lo que es penoso en el Sr. 
Oarbonell, que ama á Ouba, ¿por 
qué no ha de serlo igualmente en 
nosotros, que también la amamos? 
Y lo que en él es loable ¿por qué 
ha de ser reprobado en nosotros? 
• 
• m 
Podrá decirse que el Sr. Oarbo-
nell exagera y que, por consiguien-
te, exageramos los que transcribi-
mos sus opiniones. 
Pero es el caso que lo que dice 
el Sr. Oarbonell desde la Habana 
aparece confirmado por L a Inde-
pendencia desde Santiago de Ouba, 
que escribe antes de conocer su 
trabajo. 
Veamos lo que dice este colega 
en dos pequeños párrafos nada 
más de un artículo titulado Caci-
quismo: 
E s e estado de cosas, otra vez ya lo 
mos esa ocasión para hablar 'de 
ella con conocimiento de causa. ̂  
Sírvase el distinguido compañe-
ro dar la orden oportuna para que 
se haga figurar nuestro nombre esa 
la lista de suscritores desde el pri -
mer número, el cual esperamos con 
impaciencia y leeremos con de-
lectación, mayormente desde que 
sabemos que vamos á departir en 
sus páginas con un muerto que 
vive: Miguel Agustín Príncipe, 
inimitable en su género, y para 
nosotros de respetable y carísima 
memoria. 
Buen chaparrón de ultrajes ech ó 
ayer sobre España y los españolea 
el señor Sanguily! 
Francamente, le creíamos h'om-
bre de más recursos oratorios- Su 
trompa no tiene más que una nota, 
la épica. Su arpa no tiene más, que 
una cuerda, el bordón. 
Esperábamos que su oración de 
ayer fuese una apología, y faó una 
diatriba. 
Esperábamos que fuese un Ore-
mus, y fué uno de aquellos res-
criptos de excomunión, trazado 
con las fórmulas ourialoscas de 
Eoma, en que se invocaba á Ba-
tán y Avirón y se concitaban 
todos los poderes infernales y las 
iras de los cuatro elementos y la 
roña y la lepra y la tiña y el 
cáncer y todas las laoerias de la 
vieja patología sobre la triste con-
denada, á la que se punía en la 
frente, en los ojos, en el seno, en 
las costillas, en las ingles et partes 
pudendas y se pedía que las fuen-
tes no tuvieran agua para su sed. 
cunsurair azúcar barato, es produeirlo. 
V é a s e en qué se fonda: 
— A s í ha sucedido con todos loa ar-
tículos producidos por este pa ía . Se 
ha visto qufj protegiendo un a r t í c u l o 
contra la competencia extranjera h a s -
ta llegar Ü producir todo loque el paía 
necesita, viene la baja en el precio de 
eae articulo, y con el tiempo, no só lo 
se abastece el mercado nacional, sino 
que 'aay un sobrante para la exporta-
c iórj . 
. E l hecho es cierto, cuanto á lo de dar 
a»'basto al consumo interior y tener un 
? xceao para exportar; tan cierto, que 
eso eatá sucediendo ahora con varias 
meroancíaa americauaa. Pero Mr. Ox-
nard calla la segunda parte, la relati-
va al precio. Esas mercancías se ca-
tán dando más barataa en el extranje-
ro que aquí, donde, amparadoa por loa 
aranceles; pueden vender los fabrican-
tes caro. U n periódico, relataba es-
tos diaa, el caso del bórax. Antes 
venía de Europa con derechos mode-
rados y coataba poco. Se deaoubríe-
ron unos yacimientos en el Oeste; se 
recargaron loa derechos; y ahora los 
americanos pagan caro el mismo b ó -
rax que va á Londrea, donde se vende 
barato. Y eato me recuerda que, ha-
ce años, cuando loa ganaderos france-
ses pedían que se protegiese al carne-
ro nacional, decía Mr. de Molinari, el 
notable economiata: " E l verdadero 
carnero nacional es el infeliz consumi-
dor, traaquilado por los fabricantes." 
Pero vamoa á la ofenaiva, tomada 
por loa remolacheros. Dice Mr. Ox -
nard que no se necesita modificar loa 
aranceles, en la parte que atañe al 
azúcar; pero que si se llega á ello, sino 
es posible evitar que se toque al A r c a 
Santa, los remolacheros pedirán que 
se recarguen los derechos al bruto y 
se aligeren al refino. 
¿Qué sucedería entonces? Mr. O x -
nard no lo dice. ¿Dejaría de ser ne 
ni las mies diese fruto ,para su | gocio el refino y se llevaría la trampa 
boca, ni el sol alumbrase para sus 
pupilas; y seca y consumida "co-
mo el cuero en la brasa",' perecie-
sen y se disolviesen su cuerpo en 
la tierra y su alma en la región de 
las eternas sombras. 
No parece la obra de \in hombre 
sino la de una megera, la de una 
arpía, si las arpías y las megeras 
hubiesen cultivado 1 a oratoria. 
Paulo I V y Juan X X I I , ea decir, la 
intolerancia religiosa en todo su 
apogeo, el fanatismo en todo su 
esplendor, no produciría cosa más 
notable. 
Diez baterías de artillería ro-
dada no meten más ruido des-
empedrando una calle que aquellos 
periodos inacabables, cargados de 
hierro viejo y de latón dorado que 
debieron resonar en los oidos de 
los concurrentes á Tacón como el 
derrumbe de cien aparadores Ue-
hemos dicho, por desgracia impera en | nos de vasijas de vidrio barato y 
de tenedores de plata ohristofle. 
¡Y con todo eso quiso hacer el 
Sr. Sanguily un desagravio á la 
memoria del padre de la Patria! 
Pobre Martí, qué desgraciado ha 
sido en vida y en muertel 
¿Quién hará su biografía y su 
oración fúnebre? 
casi toda la isla, dada Alcalde de ca-
da pueblo y cada gobernador de cada 
provincia parece que han llegado á 
imaginarse que son los ñamantes feu-
datarios de una nueva tierra donde 
tienen ellos todos loa derechos y nin-
gún deber, y el pueblo—manada de 
gente inconsciente—la cera virgen que 
debe tomar por fuerza la forma capri-
chosa y violenta que se le quiera dar. 
Por eae camino torcido, y estéril pa-
ra el bien, no llegaremos jamáa á la 
L a Lucha dice que hay aquí tan-
ta afición á la milicia que, apesar 
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Volviendo á la sala de la venta, Do-
mingo no les habló más de María, y se 
presentó, sobre todo, alegre y franco. 
D e s p u é s de haber inatalado las otras 
cuatro jóvenes en las dos alcobas del 
segundo piso, condujo los hombres y 
los nifios á la granja, en donde halla 
ron buena paja sobre la cnal no tarda 
ron en acostarse. No era la caminata 
lo que más los había fatigado, sino laa 
repetidas libaciones que habían hecho. 
Excepto Santiago, casi todos estaban 
ebrios. F o r esa razón, vencidos rápi 
clámente por el sueño, comenzaron á 
dar ronquidos más estrepitosos que de 
costumbre. 
Domingo, después de haberlos en-
tretenido, mientras se acostaban, con 
algunas frases alegres, y haberlos ayu-
ntado á arreglar la paja, les dió las bue-
n a s noches. Algunos dormían ya y no 
lo oyeron. 
—Yamos, dijo, cerrando la puerta, 
todo va bien. L a suerte está echada. 
M p a é g de haberse aseguradQque 
nadie se ocupaba de él , se desl izó en 
la sombra hasta la puerta de la habi-
tación en donde lo aguardaban el co-
mendador y Laroque. 
—¿Y bien? preguntó el comendador 
impaciente y ansioso, porque eran máa 
de las diez y media. 
—¡Y bienl está listo, dijo Domingo, 
y refirió, animado, todo lo que había 
sucedido, contento y orgulloso de su 
resultado. E l comendador estaba ale 
gre y felicitó á domingo, dándole un 
lui», 
—Esto es más de lo convenido, le 
dijo. 
—Mil gracias, MonseQor, contestó el 
muchacho encantado de aquella buena 
suerte. Ahora, antes de marcharme, 
voy á daros algunos informes que os 
serán úti les, porque es preciso pensar 
en todo. 
Estando cerradas todas las puertas 
de la caaa, es preciso entrar en el 
cuarto por la ventana. Eso sería lo 
mejor, porque la escalera es de made 
ra, la puerta hace ruido, y por mucha 
precaución que toméis, no es fácil que 
podáis sorprender la jovencita, yendo 
por ese camino. L a ventana no está 
cerrada por dentro, no tendréis más 
qae empujarla con cuidado, y se abrirá 
sin ruido. Encontrareis ana escalera á 
lo largo del muro que os permirá en 
jambar fáci lmente el hueco. Y a no ten-
go más nada que deciros. S i me nece 
sitáis , voy á dormir 6 la caballeriza, 
QO PÍO aoostarahroj 
^ . ^ - í f - ^ ü í ! ! ni),u1™?!pi,r_ací(!.n.̂  de no haberse hecho todavía la 
convocatoria oficial para el engan-
che de los 150 artilleros, ya se han 
presentado más de 500 solicitudes, 
que la oficina del Estado Mayor 
del general Wood tuvo que rom-
per. 
Y concluye el colega: 
Y a se ve que aquí no habrá nunca 
neoeaidad de apelar á la terrible ley 
de quinim. 
Los pueblos librea se enganchan es-
pontánea y voluntariamente. 
Más á cuento no puede venir una 
anécdota de su tiempo que nos 
cuenta Ohamfort. 
M. de Segur, dice, dictó una or-
denanza, según la cual sólo los 
nobles podían ser admitidos en el 
cuerpo de Artillería. Bato pasa-
ba en tiempo de Luis X V ; de suer-
te que ya conocemos el origen de 
la medida adoptada en Ouba por el 
gobierno democrático americano. 
Y como por otra parte—continúa 
diciendo Ohamfort—las funciones 
de este cuerpo no podían desempe-
ñarlas gentes sin instrucción, ocu-
rrió una cosa muy divertida: que 
el abate Bossut, examinador de loa 
alumnos sólo aprobaba á los plebe-
yos y Oherin á los aristócratas. E n 
un centenar de alumnos sólo cua-
tro ó cinco reunían ambas condi-
ciones. 
Aquí ocurre más que eso, por lo 
visto. 
Entre quinientos no hay siquiera 
medio que tenga una sóla. 
no veremos jamás alborear la nueva 
era que nos prometíamos cuando la pa-
tria, como en un inmenao incendio que 
ae extendía de punta á punta, parecía 
purifíoarae de sus antiguas infecciones 
políticas. 
Ambos escritores coinciden en 
sus juicios de la situación. Luego 
no exageran, ni exageramos noso-
tros al copiarlas. 
¿Oómo, después de esto, nos con-
vencerán, ni convencerán á nadie 
nuestros adversarios, de que al ex-
tender sus opiniones, que tienen 
por objetivo el mejoramiento de 
esta situación, hacemos una mala 
obra? 
Semejante criterio delata senci-
llamente á los que explotan la in-
moralidad y el desorden porque 
saben que no podrían vivir en una 
sociedad bien ordenada y consti-
tuida sobre bases de dignidad y de 
justicia-
Dice Ruy Dias, hablándonos de 
la Eevista que acaba de fundar 
con la colaboración de sus herma-
nos D. Isidoro y D.Juan Oorzo, 
nuestros estimados compañeros en 
la prensa: 
Amias Mundos, el semanario que al 
estilo de las modernas revistas madri-
leñas, hemos fundado trea hermanos 
llenos £de fe y de furor periodíatioo, 
anda ya por la calle sometido á la 
sanción del público. 
L A CTNION E S P A Ñ O L A y Eu,y Díaz 
en particular esperan de ana amigos 
que se desprendan de medio peso en 
planta mensualmente para adquirir 
en cambio un periódico profnaamente 
iluatrado y de abundante .texto lite-
rario y de información. 
Nuestros simpatizadores no se en-
cuentran sólo entre loa suaoritores de 
L A UNIÓN , aunque esta sea la princi-
pal base con que contamos para ha-
cer prosperar una empresa ouyoa gas-
tos son aubidíaimoa y que da tal ma-
nera abarata sus precios. Los cubanos 
noa favorecen también alentándonos 
á proseguir en nuestro empeño de do-
tar la prensa cubana con una revista 
de índole puramente general sin mez-
cla política alguna. 
Hasta ahora no ha recibido Ambos 
Mundos de ana colegaa más que la sa-
lutación de E l Mundo, pero tan cari-
ñoeay sentida, que aquí la reproduz-
co agradecido. 
Mal que nos pese, debemos con-
fesar que nosotros estamos en el 
número de los que no han saludado 
la nueva Eevista, porque si bien es 
cierto que hemos leído la noticia 
de su aparición, todavía no tuvi-
mos el gusto de verla, y esperába-
SD 
Después , con tono malicioso, ae mar-
chó diciendo: 
—Buenas noches. Monseñor. 
—Adióa, amigo, contestó aquél. 
Domingo, antea de salir, inspeccionó 
el patio. E r a una noche ain luna y sin 
eatrellaa, obacura como boca de lobo. 
Nada se movía. Entreabrió la puerta, 
y sacando la cabeza dijo: 
•—Toda va bien. 
—¡Gracias, muchacho! 
Y Domingo se faé para no volver. 
—Ahora nos toca á nosotros, le dijo 
el comendador á Laroque, el cual no 
decía una palabra. 
—Sí, á loa dos. Monseñor; á vos la 
dicha y á mí el trabajo. 
—Yaia á ayudarme, ahora, á colocar 
la eaoalera, y cuando esté cerca de 
María, permaneceráa abajo para avi-
sarme, si lo que no es probable, ocurre 
algún incidente. 
—Entiendo bien. 
—¡Oh! la noche no está fría, dijo el 
comendador, que había abierto la puer-
ta y estaba en el patio. 
—No, oonteató Laroque, saliendo, 
pero está diabólicamente negra. 
Colocaron la escalera debajo de la 
ventana; alcanzaba buena altura, y ae 
mantenía sól idamente. 
E l comendador subió los escalones 
diciendo on voz baja: 
—Ten buen ojo, Laroque; descanso 
en vos. 
E l seductor subía con precaución y 
se aoeroaba á la ventana, que empaja 
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Loa remolacheros no se contentan 
con defenderse, si no que han tomado 
la ofensiva. Y a se tiene por induda-
ble que en el otoño se planteará en 
el Oongreso el asunto del azúcar . 
E n previsión de esto, ha hecho mani-
festaciones Interesantea Mr. Oxnard, 
que ea el cacique de loa remolacheros. 
— L o que neceaitamos—ha dicho— 
ea que, en diez años, no ae toque á loa 
aranceles. P a r a entonces, podremoa 
hablar de rebajar loa derechoa, pueato 
que habremoa desarrollado una pro-
ducción nacional capaz de hacer fren-
te al consumo. 
E s t a es una cantilena proteccionista, 
Se pide un plazo para crear una in-
dustria que asombre al mundo. Pasa-
do el plazo se dice: ((La verdad es 
que neoeaitamoa seguir protegidos, 
porque nuestra industria eatá en la in-
fancia." 
Luego ha hecho Mr. Oxnard la 
afirmación de que el úuico medio de 
al sindicato que capitanea Mr. Have-
meyer? Pero estando barato el refino 
extranjero ¿qué harían loa remola che-
ma con BUS azúcares brutos? Me pare-
ce que en esa combinación hay más 
gana de hacer daño que de hacer d i -
nero. 
Mr. Oxnard opina que una rebaja en 
loa derechoa sobre el azúcar bruto 
traería una reducción temporal en el 
precio del refino; pero que, á la larga, 
el consumidor americano aaldrá per-
diendo, porque, aplastada la índuatria 
remolachera, el trust de refinadores se-
ría dueño absoluto del mercado. Pue-
de aer; pero, loa remolacheros ¿serían 
más filantrópicos que los refinadores, 
ai ae lea espantasen todos los compe-
tidores? 
E s t a ea una pelea entre dos mono-
polios, como he dicho antea de hoy; 
8.110 que uno de elloa, el de los refi-
oadorea, ea favorable á loa intereaea 
de Cuba; y el otro, no. 
X . Y . Z. 
ba auavemente según r e c ^ ^ n d ó Do-
mingo, y que o e d í a ^ B i a ^ ^ . 
Laroque qued¿ e0j0 8I-ri ver ni oir 
nada, en medio ch un g/i^ncio abaoluto, 
de una obaourid^d ¿^Ja impenetrable 
que reaaltaba u n t i m u f reaión de miste-
rio y terror. De iplftnte, sonó un gri-
to desesperado. « 
¿Pero qué era de María? 
Cuando BUS compañeroa la dejaron y 
al encontrarse sola en aquella habita-
ción tan g r a n d ^ l a aobrecogié un sen-
timiento de tristeza. E r a la primera 
vez que ae hallaba aola de noche, por-
que en Saint Laurent, en la cabaña 
paternal, ae acostaba en la miama ha-
bitación de ana padrea y experimentó 
una impresión sensible al verae en aquel 
aislamiento. Durante loa primeros mo-
mentos, oyó las converaaoionea de aua 
compañeros de viaje, que llegaban has-
ta BUS oidos, desde la sala del piso bajo 
y mientras escuchó esas vocea amigaa 
no ae conaideró completamente aban-
donada. Después notó el ruido confu-
so de aquellos jóvenea al atravesar el 
patio. Luego, todo permaneció en si 
lencio. 
Entonces un sentimiento de espanto 
ó de terror se apoderó de ella. L a al-, 
coba era lúgubre con sus tapices som-
bríos y sucios, siniestra por laa sombras 
que arrojaba la luz en loa ladoa de 
aquella gran habitación. Hasta el rui-
do de sus pasos contribuía á impresio-
narla. Y después, en Saint Laurent 
había oido frecueatemeate v%t$m &8< 
A las tres y media de la tarde, ain 
haber quorum, el Presidente Sr. Mén-
dez Capote, abrió ayer la sesión. 
Se hallaban preaentea loa Delegados 
señorea Bina Bivera, González Lló-
rente, Villuendaa, Zayaa, Gómez, (D. 
Juan Gualberto). Monteagudo, Betan-
oourt, Tamayo (D. Endaldo), Si lva, 
Fernández de Castro, Manduiey, Ba-
rriel, Cisneroa, Morúa Delgado, Ale-
mán, Nuñez , Portuondo y Sanguily. 
Faltaban doa Delegadoa para com-
pletar el número reglamentario. 
Aprobada el acta de la aesión ante-
rior, se reanudó el debate sobre el ar-
tículo 76 del Proyecto de Ley Electo-
ral, hablando en contra de la interven-
ción de las minorías en la elección, de 
Compromisarioa para Presidente de la 
República, loa señorea Bina Eivera y 
Zayaa, y en pró loa señorea Gómez (D. 
Juan Gualberto) y Portuondo. 
Discutido suficientemente el artícu-
lo, se iba á poner á votación cuando, 
¡oh sorpresa! se advirtió que no había 
quorum. 
Entonces el señor Manduiey pidió 
que la Asamblea acordase un voto de 
cenaura para loa Delegadoa que no ha-
bían concurrido á la aeaión, y que con 
sua frecuentes faltaa de asistencia im-
pedían la terminación de la Ley Elec-
toral y que se conatituya la Eepúbl i ca 
en el más breve plazo. 
A la citada solicitud sa adhirieron 
loa señorea Yilluendaa, Morúa Delga-
do y E i u s Eivera . Este últ imo expuso 
que el Eatado lea paga á los Delegados 
para estar en la Convención y que a-
otras ocupaciones no les permiten acui 
dir á las seaiones, deben renunciar sua 
cargos. 
E l Sr. González Llórente dijo:—Sí, 
que renuncien para que ocupen aua 
pueatoa loa auplentea. 
Yolv ió á usar de la palabra el señor 
Eiua E ivera advirtiendo al Preaidente 
que ya se habían suspendido dos se-
siones consecutivas por falta de quo-
rum y el señor Méndez Capote levan-
tó la sesión, ofreciendo cumplir lo dis-
puesto en el artículo 62 del Eeglamen-
to, ó sea, pasar una comunicación á loa 
Delegadoa que dejaron de concurrir, 
notificándoles el hecho. 
E r a n laa cuatro y media, hora en 
que l legó el señor Gener. 
ASMTOSJARIOS. 
NO ALTEE.A LOS PLAZOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
prevenido ai Alcalde de San Nico lás 
que la orden 1 4 1 no altera loa plazoa 
establecidos para el cobro de la con-
tribución por fincas rúst icas y urbana?, 
y que los Ayuntamientos que no ten-
gan aprobados sus amillaramientos en 
lúa plazoa señalados, deberán efectuar 
aquellos cobros con arreglo á la orden 
2 5 1 con las limitaciones establecidas 
por la orden anteriormente citada. 
DISPOBIOION 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que en los procedimientos para 
hacerse efectivo el cobro de loa impues-
toa cedídoa por el Eatado á loa Muni-
cipios se atengan loa Ayuntamientos á 
laa disposiciones dictadas sobre la ma-
teria, sin alteración alguna. 
B I B L I O T E C A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al gobernador oi-
vil que no puede traaladarae la biblio-
teca de la extinguida Diputac ión 
Provincial Instituto de segunda ense-
ñanza de esta capital. 
LAS FIOÍOAS DESTINADAS A L 
C U L T I V O D E TABACO 
Contestando comunicación del Go-
bernador Civi l de Pinar del E í o rela-
tiva á la duda en que eatá el Ayunta-
miento de loa Palacioa eobre tributa-
ción de laa fincas destinadas al cultivo 
de tabaco, ae le ha participado por la 
Secretaría de Hacienda que el tipo de 
exacción de aquella ha de baaarae en 
la venta l íquida imponible ain tener 
en cuenta la mayor ó menor porción 
de terreno cultivado, todo con sujeción 
á la regla séptima de la orden 2 5 1 . 
CONSULTA 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha consultado al Gobernador Mili-
tar de la Is la , acerca de que s i lo re-
suelto en el caso del señor O'Farr i l ao-
bre incompatibilidad debe aentar juria-
prudenoia, no obatante lo diapueato en 
el artículo 43 de la ley municipal. 
QUEJA 
E l juez de primera instancia é ins-
trucción del distrito Oeate, ae ha que-
jado al Secretario de Juatioia, contra 
la policía municipal, por no cumplir 
ésta loa deberes que le imponen loa ar-
tículos 232 y 283 de la Ley de E n j u i -
ciamiento Criminal. 
DBBH Y P A G A H Á 
E l gobierno de España ha partioi-
pado ai Secretario de Eatado y gober-
nación que loa 9,325 peaoa 20 centavos 
que le adeuda al gobierno de la isla de 
Cuba por concepto de dietas de solda-
dos españoles dementes asilados en 
Mazorra deade 1? de Enero de 1899 á 
fines de Julio de 1900, se incluirán en 
el primer proyecto de preaupueato que 
formule, según el E . D . de 24 de Junio 
últ imo. 
BRAVO Y OOREBOSO 
Ayer salió para Santiago de Cuba, 
el Sr. D . Antonio Bravo Correoso, De-
legado á la Convención Constituyente 
por aquella provincia. 
SOLICITUD 
Por la Secretaría de la Empresa de 
Almacenes de Depós i to por Hacenda-
dos ae solicita á varios accionistas, cu-
yos nombres se expresan en el anuncio 
que en otro lugar publioamoa, para 
que comuniquen á la misma sua aotna-
lea domicilioa. 
A LOS PROPIETAEIOS URBANOS 
gr. Director del D I A R I O D B L A M A K I N A -
Habana, Agosto 12 de 1 9 0 1 . 
Muy Sr. mío: 
S írvase dar publicidad en laa co-
lumnas de su muy iluatrado periódico 
á la siguiente carta, anticipándole laa 
gracias queda de usted afectísimo y 
S. S., 
Modesto Fernández, 
S/o Obispo 56 . 
A loa Propietarios de Finoaa Urba-
nas. 
Señoree: yo no soy propietario, y me 
felicito muy mucho en laa actuales cir-
cunstancias de no serlo, debido á que 
aerían máa laa salidas que laa entra-
das, pero ai tengo la representación de 
siete propietarios, todoa elloa auaentea 
de este paía, y eatoy tan conforme con 
la miaión que me he impueato por velar 
por loa intereaea de mia representa-
doa, que eatoy anhelando el momento 
de hacer entrega de loa poderes que á 
mi nombre tengo, no porque esté dis-
gustado con mis poderdantea no, muy 
lejoa de eao, con quien yo eatoy muy 
disgustado es con las oficinas de In-
genieroa y de Sanidad, que no me 
dejan descansar ni un momento. Y a 
con inodoros, tanques, Uavea, pozos, 
pinturas, lechadas y jaulas para que 
los mosquitos no vayan do paseo, y 
fin, otras tantaa ooaaa tan repugnan-
tes como son laa multaa que paaan á 
loa juzgados para que éstos laa ejecu-
ten; pero en fin, menos mal que algu-
naa laa condonan, eato es, no á todoe; 
poro eso sí, hay que pagar doa pesca 
oro americano por cada multa, de cos-
tas; cuidado que ya ea recoger. 
Propietarios, á unirnos: pedir una 
aaamblea al Centro de la Propiedad; 
ya en el Centro Asturiano ó á donde 
mejor convenga, y allí firmar todoa en 
BOU de protesta, contra loa abusos que 
se vienen cometiendo con nuestros in-
tereaea, que deben aer respetados, por-
que de nosotros sale el sostén de tan-
tos que están viviendo del presupues-
to, de esos mismos que nos atrepellan. 
D E CAMPO FLORIDO 
Agosto 12 de 1 9 0 1 . 
Sr. Director del D I A E I O D E L A M A R I N A 
Muy Sr. míe: 
E n L a Lucha que acaba de llegar á 
cate pueblo, y en la Sección da Comu-
nicados, veo una instancia dirigida al 
Superintendente Sr. Aguayo y firma-
do por setenta individuos que ae dicen 
vecinoa de aquí, pidiendo se nombre á 
la aeñora A n a Chía maeatra de este 
caserío. „ 
Sin tiempo para ser largo, pues el 
tren para eaa Bale dentro de media 
hora, le dirá que laa setenta firmas, la 
mitad no son de vecinos de este barrio, 
ni siquiera del Municipio, y de la otra 
mitad la mayor parte" han aido sor-
prendidos, sin fijarse en lo q u é firma-
ban, aparte de varioa niñoa que firman 
como padrea de familia. 
Todo el que sepa que las Juntas de 
Educación son soberanas en el nom-
bramiento de maestros, comprende que 
esa instancia no proaperará, conocien-
do también la rectitud del Sr. Aguayo, 
incapaz de mezclarse en atribuoionea 
de laa Juntas. 
No discuto los méritoa de la señora 
Ana Chía; pero me consta que la Jun-
ta de Guanabacoa nombró la maestra 
de aquí de acuerdo con loa verdaderos 
padrea de familia. 
E l tren se va y no tengo tiempo 
para máa, pero me dicen en eate mo-
mento que loa verdaderoa intereaadoa 
en que prevalezca el acuerdo de la 
Junta, que son loa que deaean aquí 
una buena maeatra, piensan sostener 
la campaña en loa periódicoe de eaa 
capital ai fuera necesario, y haata tirar 
de la manta si á ello ae lea obliga. 
De nated afectís imo S. S., 
JEl Corresponsal 
R E N U N C I A 
H a aido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal suplente 
de Sabanilla del Enoomendador, pre-
sentó don Jeaúa Sánchez Quiróa. 
L A S DEUDAS M U N I C I P A L E S 
Agosto, 12 de 1 9 0 1 . 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Muy señor mío: 
He leído detenidamente la carta de 
"Yarloa exempleadoa munioipalea" in-
aerta en la edición de la tarde del dia-
rio de su digna dirección, correspon-
diente al día 10 del actual en la cnal 
se suplica al señor Oarmona noa ilus-
tre "respecto de la forma en que poder 
establecer nueatraa reclamacionea pa-
ra hacer efectivos los aneldos que nos 
adeudan." 
Y como hace varios días que pensé 
dirigirme á usted por si se dignaba 
ocuparse de este aaunto, no habiéndo-
lo hecho por el temor natural en el 
que carece de las dotes de escritor, 
venzo eate temor y me atrevo á indi-
car una idea por ai la considera acep-
table, y pueda ocuparse de ella otra 
pluma máa idónea que la mía. 
Se encuentran la mayor parte de los 
Ayuntamiento de la Is la con deudas 
imposibles de satisfacer por falta de 
reouraoa, y loa acreedorea paaando ne-
cesidades y apuros, teniendo créditos 
reconocidos que no le sacan de au si-
tuación de penuria; para solucionar 
este aaunto, opina el que suscribe que 
podían crearae deudaa municipales 
con un pequeño interéa y amortizables 
en determinado número de años; de es-
te modo eaoa créditos tendrían algán 
valor, y loa poaeedorea de elloa podrían 
venderlos al tipo que tuvieran en plaza; 
de otro modo reaultará lo que á mi, 
que á peaar de laa geationea que he 
hecho para que el Ayuntamiento de 
de Ceiba del A g u a me pague 619 pe-
sca y pico, que me adeuda por aneldos 
devengados, no he logrado ni aun sa-
ber el acuerdo recaído en mi instancia 
de 3 de abril últ imo, á peaar de estar 
reconocido mí crédito s egún certiüeado 
expedido por dicho Ayuntamiento ea 
8 do marzo de 1899. 
Me ofrezco de usted con la mayor 
oonaideración s. s. y compatriota.— 
Antonio Comend ador. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S D E L A H C M A . N I D A D 
Murió hace poco en 
Bstadoa Unidos un indivi-
duo de eate nombre q u e 
pretendía haber inventado 
una espacie de "varilla má-
gica" por cuyo medio po-
dían descubrirse los Inga-
rea donde hubiera metalea 
preciosos ó dinero enterra-
do. F u é el autor de eso que 
en muchas partea fué cono-
cido como "varilla imanta-
da", "aguja de encontrar 
dinero*', etc. etc., de q u e 
indudablemente n n e a t roa 
lectorea habrán oido hablar 
alguna vez, y que nunca 
pasó de aer máa que un ti-
mo para explotar á loa Cán-
didos. Fero ea verdadera-
mente pasmoso el número 
de crédulos que existen en, 
el mundo; este doctor, con 
au pretendido aparato que 
calificaba de científico, lo-
gró embaucar á muchísi-
mas personas, á hombrea 
serios y de negocios, que 
e almente creyeron e n l a 






eficacia milagrosa de ese instrumento. E l engaño y la explotación no 
taron á un paia solamente ni á nna temporada, sino que en muohoa 
por largoa años se han encontrado víctimaa fáciles de cata decepción, 
do todavía hoy machas personas que aún creen en la existencias de agujas 
imantadas ó varillaa mágioaa para encontrar dinero. Son muy ourioaaa laa ere-
dulidadaa y laa superaticionea de la humanidad; y como esta olaae de senti-
mientos son reflejos, el miamo autor del engaño l legó á creer con el tiempo en 
au verdad. Eata creencia era por aupueato aolo un reflejo de la credulidad aje-
na, porque algunaa veces confesó que no pudiendo proaperar en au profesión 
de médico resolvió explotar la credulidad de la gente con su pretendida in-
vención, lo que le dió resultadoa pecuniarios muchos mejores que los de la 
práctica de la medicina. E a un hecho singular, pero ea un hecho cierto, el que 
ea máa fácil medrar explotando laa supersticiones de laa gentas que sirviendo 
ana verdaderoa intereses; y lo maa curioso ea que mientras más improbable y 
misterioso y obscuro es el medio de explotac ión, tanto más seguro ea e\ reau1-
tado. 
SESION MUNICIPAL 
D E L D I A 13. 
A laa cinco y media ae abrió la sesión 
presidida por el señor Gener, con asis-
tencia de los aeñorea Núñez de Y i l l a -
vicencio, Ponoe, Alfonso, Yeiga, Zayas, 
Foyo, Portuondo, Meza, Barren», Cár-
denas, O'Farri l l , Guevara y Zárrag». 
Layóse el acta de la anterior y fué 
aprobada previaa algunaa modificacio-
nes hechas á la miama por loa señores 
Zayaa, Guevara y O'Farr i l l , habiendo 
llamado la atención de la preaidencia 
laa frases proferidaa por el últ imo de 
loa referidoa aeñorea, al hacer constar 
que en la aeaión última ae había facul-
tado á la oomiaióu espacial de higiene 
para traer á la de ayer un plan de re-
formas para la miama. 
L a Secretaría leyó una comunicación 
del Gobernador Militar, autorizando 
al Alcalde para que la policía munici-
pal cambie el actual uniforme por el de 
mesclilla que asaban loa antiguos cuer-
pea' de Orden Pdblioo y Guardia Civ i l . 
Con tal motivo loa señorea Yeiga, 
Zayaa, Meza, Guevara, O'Farri l l y 
Portoondo, después de manifestar que 
quedaban enterados, lamentaron no 
¡ poder ir en contra de la orden por ema-
nar del poder militar, pero hicieron 
resaltar el sentimiento que lea causaba 
que la policía de la Habana viatieae el 
antiguo uniforme de los cuerpos ya re-
feridos. 
Loa aeñorea Z >yaa. Meza, O ' F a r r i l 
y Portuondo llamaron la a tenc ión del 
Cabildo, reapecto al acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento, al a d j u d i c a r á 
loa señorea Prieto y Almaguer, por 
concurso, la confección de loa unifor-
mes, DO con la tela adoptada por el 
Gobierno militar. 
Talea informalidadea, dijo el s eñor 
Meza, dan al traste con el crédi to del 
municipio. 
E n resumen, la des ignac ión de la 
tela referida, para uniformes á la po-
licía, causó un verdadero disguato á 
la mayoría de los concejales. 
Dióae lectura de una comunicación 
del presidente de la Empresa de alum-
brado público, participando al A y u n -
tamiento no convenirle prorrogar el 
contrato en laa condiciones actuales. 
A laa seis eutraron en Cabildo los 
señores Polanoo y Borges. 
E l señor Meza, entiende que la E m -
presa en la forma que tiene hecho el 
contrato no favorece al Ayuntamien-
to, puesto que cobra el fluido bastan-
te caro, ai ae tiene en cuenta que el 
carbón de piedra, que como primera 
materia emplea, eatá barato. 
E l señor Polanco: No ea carbón de 
piedra la materia prima, señor Meza, 
sino petróleo crudo, que no tiene otra 
aplicación que el que la Empreaa 
le da. 
E n cuanto á laa ventajas que el a i 
tual contrato reporta á la Compañía 
de alumbrado públ ico , siguiendo di 
oiendo el mismo concejal, no debe aer 
muy grande cuando lo quiere rea 
cindir. 
E l señor Polanoo deapués de expli 
car el costo del petróleo y los derechoa 
que paga, ae manifestó conforme con el 
nombramiento de una oomiaión indi-
cada por el señor Zayaa, para estudiar 
el asunto. 
E l Cabildo en definitiva acordó 
nombrar en oomiaióu á loa fines indi» 
oadoa, á loa aeñorea Meza y Cárdenas. 
A laa seia y cuarto entraron en ca-
bildo el 2? teniente de Alcalde señor 
Latorre y aeñor García Kolhy. 
Se leyó una moción del señor Gue-
vara, proponiendo la compoaioión de 
laa callea de loa barrios del Pilar y 
Yill&nueva. 
E l aeñor Polanoo, deapuea de ha-
berse adherido á la moción del señor 
Guevara, reclamó igualea beneñoioa 
para la mayoría de las callea de loa 
barrica de J e s ú s del Monte y la Y í -
vora. 
Por indicación de la presidencia Be 
acordó pasar una comunicación al De-
partamento de Ingenieros, recomen-
dándole que cuanto antea atienda á Jo 
que loa referidoa o u 5ej i!es solioican.l 
E l 8r. Guevara dice a la presidencia: 
L a moción leída no ea el asunto que 
máa me interesa por hoy; lo que yo 
deseo que se resuelva cuanto antes, ea 
nna instancia firmada por multitud 
de industrialea del morcado de T a -
cón. 
— Y a no es una moción, aíno un ex-
pediente, señor Guevara, le dijo el 
Presidente, por cuyo motivo y siendo 
loa viernes loa diaa dedioadoa al dea-
pacho de aquellos, en la inmediata ae-
aión eerá tratado el que tanto le 
preocupa. 
E l aludido concejal insiste en que 
no es un expediente lo que é l desea 
que so trate, aino una moción. 
-Sigo haciendo—lijo —hincapié en 
el ya referido aaunto, del que aeguiré 
hablando, por el deber en que me ha-
llo de defender loa intereaea de loa 
contribuyentea que firman la moción 
aludida, aiempre que la presidenoia 
no me indique que mi palabra le mo-
lesta. 
— A mí no me molesta la palabra 
del señor Guevara ni la de ningún 
otro concejal, le contestó el Preaiden-
te, puea, ai así fuese, me iría da este 
puesto caso de no poder hacer abando-
nar el suyo al que tal disguato me pro-
porcionase. 
E l señor Guevara se dió por satisfe-
cho, y ea cuanto al asunto que ae de-
batía, se convino en que será tratado 
en la sesión próxima. 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión de Hacienda una moción del 
señor Ponoe, proponiendo que cuanto 
antes se dote de alumbrado público, 
el barrio de Casa Blanca. 
E l señor Bórgea pone en oonooi-
miento del Cabildo, que el delegado 
del mercado de Cristina, señor Velga, 
per sé, había declarado cesantes á dos 
empleadoa del referido mercado, nom-
brando en au lugar ain previa con-
sulta y ain que hubiese precedido la 
aprobación del Ayuntamiento á otros 
dos. 
Con tal motivo, el señor García 
Kohly, sin entrar á tratar de las per-
sonas, si no ateniéndose á las frases 
tan terminantemente ejecutivas del 
oficio, comunicando laa cesautias y 
aprobando loa nombramientos, paso 
torias do crímenes, cometidos en posa-
das aisladas, parecidas á aquella en 
que se hospedaba. 
Los detalles eran espantosos, aumen-
tados por la fecunda imaginación de 
los narradores, que siempre añadían 
alguna cosa de su cosecha para causar 
mayor efecto y más impresión en el au-
ditorio. 
Aquellas terribles imágenes asalta-
ban BU espíritu, y en vano se esforzaba 
en lanzarlas lejos de si. 
¡Ay! ¡cuánto le pesaba el favor que 
le habían hecho sua compañeroa ce-
diéndole aquella cama, y la debilidad 
que había tenido, rindiéndose á sus 
atenciones. 
Corrió el cerrojo de la puerta y aque-
lla precaución tampoco la calmó. ¡Qué 
terrible soledad!—¿Pero qué iba á ha-
cer entonces? No le quedaba más con-
suelo que aguardar la luz de la mañana. 
Hizo esfuerzos supremos para tranqui-
lizarse. Se reprendía á eí misma, re-
pitiendo que au temor era quimérico. 
Si hubiera algún peligro, sus compa-
ñeros, y sobre todo Santiago, no la ha-
brían dejado exponerse á una impru-
dencia. Se sobrepuso con valor, y se 
acostó veatida en la cama. E a preciso 
descanaar, se dijo para soportar la fa-
tiga de mañana y los dias eiguientes. 
Si puedo dormir, no tendré temor al-
guno. 
A p a g ó la luz y cerró resueltamente 
los ojos. ¡Esfuerzos inútiles! E l si-
leooio mismo la aguataba! No podía 
dormir. De repente, abrió los ojos* 
Algoien andaba en la habitación. Eso 
no era dudoso, el piso crugía á pesar 
de las preoaucionea que tomaban para 
no hacer ruido. 
L a obscuridad era completa; no dis-
t inguía nada. Loca de terror saltó de 
la cama y se dirigió hacia la ventana. 
Tropezó con unos brazos que eataban 
extendidos. Presa de un vért igo lanzó 
un grito terrible, algo sobre humano. 
Eae grito fué el que oyó Laroque en 
medio de las tinieblas. María hizo un 
movimiento brusco y ea lanzó atrás, 
desprendiéndose de aquellos brazos 
que intentaban estrecharla. 
E l personaje que andaba allí le ha-
blaba y le decía, á media voz, qoe en-
tendía indistintamente: 
— E s t a vez erea mía, María; es inúti l 
gritar; nadie te oirá. 
—¿Quién eoia voa! ¿Qué me queréis? 
—exclamó María. 
—¿Quién soy? U n hombre que te 
ama, que te adora, y que viene á ju-
rarte de rodillas amor eterno! 
—¡Dios mío!—se dijo—es el comen-
dador. 
Empero se aproximaba á la ventana, 
mientras que él, que no había podido 
agarrarla y que no la veía , andaba á 
tientas en laa tinieblas oou loa brazoa 
extendidos en dirección de la cama. 
María notó que la ventana se había 
—¡Socorro! ¡Socorro! ¡ S a n t i a g o y 
amigos! ¡Socorro! 
Nada se movía fuera. Por todas par 
tes completa oscuridad y silencio pro 
fundo. Laroqne, debajo de la ventana 
se guardaba bien de moverse, pues se 
gún su consigna, no tenía ninguna ra 
zón da dar el alerta. 
—¡Socorro!—repetía María. 
Permanec ía fuera y dentro el mismo 
silencio, y sólo se oía la odiosa voz del 
comendador, y el ruido de aua pasos 
que se aproximaban á María. 
—¡Socorro!—repetía María. 
Sus gritoa eran desgarradores. 
Algunos pasca más, y el oomenda 
dor hubiera estado cerca de ella. E n 
toncea María tomó una resolución he 
róioa. 
—Antes que se apodere de mí—se 
dijo—me arrojaré por la ventana. 
No tenía el comendador máa que da 
un paso hacia María para que é s ta 
saltara por el balcón, lanzándose en el 
vacío. E n ese momento crítico, la jo 
ven oyó abrir la puerta de la granja 




E r a la voz de Santiago. 
—Sf, yo soy. ¡Socorro! 
—Levantáoa — gritó Santiago á los 
saboyanoa-coged vuestros palos y co 
quedado abierta, y cen todaa sus fuer-1 rramoa en socorro de María. 
I —lá-lerta, moaseñorl—exolaoGó • zaa se paso á gritar coa voz desespe»! —¡Alerta, 
rftfo ' roque, 
L a 
Santiago eataba ya al pie de la esaa-
lera; Laroque, que no lo había visto, 
intentó reaistir, impidiéndole el paso 
para que subiera. Pero en eso instante 
recibió Laroque un garrotazo tan vio-
lento, que permaneció aturdido, no te-
niendo máa remedio que abandonar el 
campo al saboyano, que gritaba lla-
mando á todos sua compañeros, sa-
biendo por la e s c a l e r a precipitada-
mente. 
—Por aquí, muchachos; y si halléis 
á alguno, dmro con él. 
Y de un brinco saltó en el cuarto. 
E n efecto, loa demás, al llegar, aga-
rraron á Laroque, y sin aaber qnién 
era, le administraron un vapuleo qae 
lo dejaron sin sentido en el patio. Oesó 
de gritar; pero tendido en al suelo, se 
le oía lanzar quejidos ahogados y sas-
piros. A l ruido de la zambra, Domic-
go entreabrió la puerta de la caballe-
riza. 
— ¡Toma!—ae dijo,— Hay palop, No 
soy yo quien se expono á recibirlos. 
Después permaneció en la caballeri-
za, con la puerta entreabierta, tran-
quilo, escuchando la batahola, üaando 
loa saboyanos tuvieron la certeza de 
que el hombre que habían apaleado, y 
que no conocían, yacía en tierra inani-
mado, ae acercaron y hallaron la csca-
l e í a apoyada en la pared. Los más re-
sueltos, sin abandonar el palo, subie-
ron los escalones y saltaron en la ha* 
bitaoióa. 
i 
de manifiesto la es tra l imitaolóa co-
metida par ©i señor Veiga, proponien-
do á la vez que todo quede anulado y 
que se haga saber, puesto qae pareoo 
haberlo olvidado, que únicamente el 
Aynutamiento puede quitar y poner 
empleados. 
El señor Alcalde defendió al señor 
Veiga, en una forma tan cáust ica, 
qae más que una defensa resultó una 
aoaaación sangrienta. 
fia definitiva y teniendo en cuenta 
los baenos informes que respecto á los 
empleados oesantee suministró el se-
ñor Borges, se acordó reponerlos; y 
que respecto al pago de los sueldos 
de los nombrados por el señor Veiga, 
qae él será quien loe abone. 
E l señor JPonoe, llama la atención 
del Cabildo respecto á la conveniencia 
de re ^imt un acuerdo del Ayunta-
miento, referente ó la Sección de hi-
Blüabiídv'1 aoordo q110 89 traigan a 
la vista tcdo^ ,08 antecedentes que 
haya acerca d í J anterior particular, 
para poder re8olvt'^•. 
E l seSor Borges pi de á la comisión 
especial de higiene qUv'' informe al üa-
bildo acerca del enoar^0 86 Ie 
confió ea la anterior eoaioa, , 
—Al acuerdo tomado en u1* anterior 
sesión no le he puesto aún d üüm' 
piase''—contestó el señor Geu Qr í 
quizá lo suspenda, agregó 
El señor Borges: L a presidencia p C ' 
drá suapeuder el acuerdo, pero yo ten-1 
go derecho á pedir explioacionea acerca 
de lo que entonoes se acordó. 
Qaiaá suspenda el acuerdo, terminó 
diciendo el Alcalde. 
El señor Zayas suplica á la presi-
dencia qua cuando auaponda una cuer-
do, lo comunique al Ayuntamiento, pa-
ra que eate no tenga quo enterarse en el 
terreno particular. 
E l Alcalde promete hacerlo así. 
E l eeüor Latorre contestando al rue-
go dei señor Borges, y después de hi -
ber explicado lo que el Gobernador 
Civil había hecho ai revocar el decreto 
del Alcalde suspendiendo el acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento el 23 del 
pasado, se propuso dar lectura á los 
empleados que á juicio do la comisión 
deben continuar en la Sacoión.de higie-
ne, y el seBor Gener después de decir 
qae no podía dar validez á actos de 
una comisión que no estab* legalmen-
te constituida, levantó la se s ión á las 
ocho menos veinte minutos. 
Según nuestras noticias hoy acudi-
rán la mayoría de ,108 concejales para 
ante el Gobernador Civi l en queja con-
tra el Alcalde Municipal. 
U COEST10 
Y LA. SOCIAL 
D I S C U R S O p r o n u n c i a í o en e l C o a 
gresoel 10 de Ju l io de 1 9 0 1 
por el diputado asturiano 
D. MELQUIADES ALVAREZ. 
(OONOLU«IÓN) . 
EBOTIFIOAOIONES. 
Señorea Diputados, cuatro palabras nada 
más para contestar al discurso olocuentíai-
mo del Sr. Ministro de la Gobernación. 
Yo no necesito decirlo que eus elogios 
me han inundado el alma de gratitud. No 
me considero acreedor á ellos, y debo decir 
con sinceridad que cuando tengo que inter-
venir en un debate y luchar con un coloso 
de la palabra, como lo es S. S., yo reconoz-
co y lamento mi pequenez. 
I Ayer había yo recogido una triste im-
presión del (íiscurao de S. S. E l Sr. Minis-
tro de la Gobernación: Por eao he quorido 
rectificarla.) En lo quo ao refiera á la cuea-
tión social, confloao que S. S. ma ha eatle-
fecho, croo que 8. S. tiene el pensamiento 
avanzado y culto quo se precisa para ir ar-
monizando sin precipitaciones ni dudas las 
exigencias de la realidad con todas las ne-
cesidades de una clase en aquello que sea 
verdaderamente justo realizar. 
En lo que se refiere á la cuestión religio-
sa, yo salgo da osto debato con la misma 
amarga impresión que ho salido ayer, y 
creo que ai eaa es la docfcrina,del Gobierno, 
el partido liberal durará muy poco en el 
peder. Ea lógico que así suceda. 
Eafcaia viendo hoy dos fanatismos en la 
calle, quo luchan y surgen uno contra otro, 
amenazando despedazarse, y sin embargo, 
el partido liberal, sin advertir, al parecer, 
que fué llamado para resolver eate conflic-
to, se empeña en mantener el estado actual 
do agitación como ai tuviera interés en 
agravar el conflicto y en que la guerra re-
ligioaa con todos sus horrorea venga á aer 
muy pronto una nueva desventura para la 
Patria. ¡Quó desvarío! 
No oa disteis cuenta por lo visto de que 
estáis obligados á resolverla ain pretextos 
ni dilaciones, y lo estáis por vuestra histo-
ria, por vuestros compromisoa políticos, por 
haber traído á la Monarquía restaurada el 
espíritu do la revolución de Septiembre, y 
sobre todo, Sr. Moret, porque yo creo que 
no es lícito á ningún gobernante que ee 
precie de amar el régimen, inaugurar el 
nuevo reinado sin haber resuelto antea con 
medidaa democráticas el restablecimiento 
de la paz de los espíritus. 
Y, ¿cual es el criterio del Sr. Ministro de 
la Gobernación y el criterio del Gobierno 
en este particular'? El mantenimiento del 
statu quo. Lo afirmo así puesto que S. S. 
ha dicüo quo las comunidades religiosas no 
pueden regirse por la ley de Asociaciones y 
tienen que regularse necesariamente por el 
Concordato. 
Yo estoy viendo aquí con verdadera sor-
presa Invertidos los papeles, porque yo re-
cnerdo que el Sr. Villaverde, en un mensaje 
á S. M. cuando era llamado á formar Go-
bierno consignaba la idea de limitar en in-
terés general del país las comunidades mo-
násticas, sometiéndolas á la tributación co-
mún y reduciendo considerablemente sus 
legítimos privilegios. 
En cambio el tír. Moret no se atreve á 
tanto, y como si procediese de aquellas filas 
(señtJando á la minoría carlista), se queda 
rezagado en el camino de laa reformas. 
¡Qué triste desengaño para la mayoríal 
¿Cómo el Sr. Ministro de la Gobernación, 
qae representa en ese Gobierno toda la le-
vadura democrática, manifiesta que es i n -
dispensable abdicar de la soberanía del Es-
tado compartiéndola con el representante 
de la Iglesia? Eso no puede ser. 
SI se pide el cumplimiento del Concorda-
to, no puede haber más que tres Ordenes 
religiosas; nada más que tres. Las demás 
subsisten por tolerancia y complicidad de 
los Gobiernos monárquicoa. Qae la ley co-
mún para las comunidades no es la ley ge-
neral de Asociaciones. 
Yo creo lo mismo que S. S., y creo que 
si se o. ligara á las Ordenes religiosas á so-
meterse á la ley de Aeociaciones huirían 
espantadas, como dicen que el demonio 
huye do la cruz, ante el temor de que sus 
secretos y sus planes fuesen fiscalizados 
por la acción directa dol estado. 
Pero deben ponérse do acuerdo con S. S. 
loa dignos indivíduoa que forman la comi-
sión del mensaje, porque si no entendí mal, 
cuando se contestaba muy elocuentemente 
por don Alfonso González al señor Iriga-
ray, ae decía que laa Ordenes religiosas 
estaban sometidas á la ley do Asociacio-
nes. Ante esta dualidad de opiniones, yo 
pregunto: ¿cual es el criterio del Gobierno? 
¡Qué hay que ponerse de acuerdo, decía 
el señor Moret, con el Santo Padre para 
reformar el Concordato! Pero si no se tra-
ta de reformar el Concordato, sino de 
cumplirlo. ¿Para quó impetrar la venia de 
Su Santidau? Aquí invoco una autoridad 
conservadora; aquí invoco la autoridad do 
don Antonio Cánovas del Castillo. Cuan-
do la discusión de las Ordenes religiosas en 
Francia, cuando Ferry expulsó a varias 
comunidades, S. S. sabe que algunas de 
ellas trataron de introducirse en España 
contando con la benevolencia del Gobierno 
y alterando el número do las exiatentes. 
Pues bien, el señor Cánovas del Castillo 
que, á pesar de su espíritu conservador y 
oe sus grandes equivocaciones, era un gran 
patriota, prohibió, por medio de su Minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Bugallal, 
que aquellas Ordenes religiosas expulsadas 
de Francia vinieran á España. 
¿Cree S. S. que el señor Cánovas del 
Castillo se puso de acuerdo ni con el Nun-
cio ni con el Padre Santo, ni con nadie? 
¿Por quó no imita S. S. aquella conducta, 
que es la verdadera de un hombre de Go • 
bierno? 
Pero voy á fijarme en otro detalle de su 
discurso: aquí se ha manifestado por mia 
labios el matiz que podemos llamar con-
servador do la república, porque claro es 
que entro los republicanos hay un matiz 
más radica! que éste, matiz may legítimo 
que quizás puede fructificar en España, ma-
tiz que yo respeto y que defienden con en-
tusiasmo algunos de mis dignos compañe-
ros en estos bancos. 
Creía yo que este matiz conservador ha-
bía de recogerlo hasta con aplauso el señor 
Ministro de la Gobernación; pero S. S. d i -
ce que es preciso, para la tranquilidad y el 
orden público, mantener en España la to-
lerancia religiosa {E l señor Ministro de leu 
Gobernación: No es ese mi criterio.) ¿E» 
que S. S. acepta acaso como solución fun-
damental la libertad de cultos? Porque en— 
toncea estamos de acuerdo y renuncio & 
discutir. Pero recuerde también que al 
hablar de la libertad de cultos, S. S. deo'ía: 
"Es una utopia." (E l señor Ministro* de 
la Gobernación: Yo lo explicaré.) En que 
quedamos, señor Ministro, ¿acepta ó no 
S. S. la libertad do caMoel Eí señor Minis-
tro de la Gobernación: El día qtae esté 
puesta á votación, porque esa es: -cuestión 
constituyente, diré á S. S. que sí») 
Perfectamente; pues yo espero <|uo el se-
ñor Ministro de la Gobernación traiga muy 
pronto la cueatión á la Cámara, porque es 
posible que en esta materia nos demos un 
abrazo cordiales liberal y repub licanos. 
Decía también S. S. que en todas esas 
Ordenes religiosas que se hablara ido esta-
bleciendo en España, exiatía un, verdadero 
reconocimiento jurídico, reconocimiento que 
consistía en la autorización que les habían 
concedido los Gobiernos de la Monarquía 
y como esto lo había parecido á S, S. que 
ea hombre de gran talento, un argumernto 
de poca fuerza, agregaba: y por el silencio 
del Parlamento. 
Esto es impropio de un hombre da las 
condiciones extraordinarias del seño r Mo-
ret. S. S. sabe que el silencio del Parla-
mento no puede confirmar nunca lo ique es 
kun privilegio rayano en la injusticia. 
^Si el Parlamento hubiese sancionado 
00g ^ctos positivos directos los a auordog 
de loa Oobiernoa y loa hubiese tr aduciáo 
en leye^ entonces yo hubiese plan teado la 
cueatión en otra forma y hubiese perfldo, 
como era raCK10»1. la modificación do la 
ley atendiendo £ la8 exigencias modernas; 
pero una conceaióu gracioaa y volan taria 
del Gobierno do la C u a l 110 38 ha dad o co-
nocimiento á las Cámar^8! uo puod-a servir 
jamáa para reconocer la pb.raonalida(?. jurí-
dica de laa asociaciones. 
El señor Moret sabe tambiéd, qtw 3 aque-
llos Reyes de otros tiempos que eraj \ la en-
carnación viva de la autocracia, cuando 
u>aban de la regalía do la Corona, y conce-
dían un privilegio de esta índole, so reser-
van siempre la facultad de revoc arlo, ¿por 
quó, pues, loa Miniatros que hao . dado au-
torización á laa Ordenes monw sticas para 
establecerse, dudan ahora que. tengan la 
facultad de retirarlas? ¿Y hab <6Í8 de per-
mitir, señores Diputadoa que s ubsista fjaa 
plaga de comunidades mo aáf ticas y que 
continúen penetrando en el liogar domés-
tico para envenenarle, en l a r 'íescuelaa para 
conquistar la juventud, en ell ejército para 
infundir recelos y sembrar gérmeaes de 
indisciplina? 
Esto no es posible, áno se ir que reneguols 
públicamente de vuestros c ompromísos. 
Ea preciso señor Ministr o da la Gober-
nación, dar una satisfacció a cumplida á la 
opinión del país. Yo lo lame oito por el prea-
tigio del partido"liberal, p orqua si on esta 
cuestión permanecéis con vaguedad, cae-
reia arrolladoa por la ola del fanatismo, y 
caereia perdiendo parte det vu'jatroa pareo-
nalea preatigioa, oscurecier ido para siempre 
la historia del partido ilbe ra l , que debiera 
ser en estas gravea circairistanciaa una 
firme garantía del amor á iu democracia y 
del roapecto á las leyea. 
m i LOS m m s 
Se nos han conolnido el arroz, la ha-
rina do maíz y la leoli 8 condensad». 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros a iBos pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á Ohacón, planta b»ja del Obis-
pado.—Dispensario Jja Caridad. 
D E . M . D E L F Í N . 
B I I H A V A N A . 
Ayer tarde salió paja Nueva York, el va-
p or americano Jíavana. 
I w k m m m 
gHÑALAMr^STOS PARA HOY 
T B I B U N A L SUPBEMO 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción de 
ley, enjuicio seguido por doña María En-
riqueta Valdóa, contra don Manuel Jaro-
cha, en cobro de petsoa. Fonente: señor G i -
berga. Fiacal: señor Víaa. Letrados: licen-
ciados Lámar y GoD zález Lanuza. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala dú lo Civih 
Recurso de apelación,, establecido por don 
Ciríaco Sos, contra el auto dictado por el 
juez de primera instancíai ó inatrucción del 
diatrito Norte, amparando en la poaeaión 
del ingenio "«Matilde," coldcia Cien Roaaa, 
y sitio Guancbé, á don José María Espino-
sa, con motivo del juicio ejecutivo seguido 
por el expresado Soa, contra doña JRosa 
Cuní y don Gustavo Baró, en cobro de po-
sos. Ponente: señor Aguirro. 






A d u a n a d o l a S a b a n a 
; Ayer, en la visita que tuvo la ama-
bilidad de hacernos el señor Paga, ac-
tor y director de la Oompafiía, nos ma-
nifestó que los estrenos irían unos tras 
; ©tros durante el mes y medio de la 
artística jornada. 
Mutre las obras nuevas que nos pre-
para es tá en primera línea E l Tío 8am 
6 los reyes del tocino, sátira de costum-
bres americanas del gran dramaturgo 
francés M . Victoriano Barden. 
También se nos dará á conocer Amar 
Salvaje, ano de los últimos dramas de 
Bohegaray; Los Galeotes, comedia de 
los célebres hermanos Quintero y otras 
produuciones del teatro de Guimerá, 
Sel lós y Tamayo. 
Los dos pilleies, obra quo causó en 
la Habana cuando la estrenó Ronoo-
roui, un sentimiento de general admi-
ración, será representada por la üom-
paQía de la seQora Casado coa arreg'o 
á la tradooolóa heaha por dos litera-
tos oatalanes de gran nombradla y 
considerada como la mejor de cuantas 
se conocen de Ion celebérrimos Pilleteí, 
Cuarenta y dos artistas vienen con 
Luisa y su esposo don Isaac Paga. 
Gnéntanse entro ellos don Al fa do 
Aloón, primer actor de carácter, y don 
Joaquín Cos, que perteneció á la Oom-
pafiía de Thuiller. 
También viene Luis Florit, aquel 
galán joven, muy simpático él, que 
conocimos cuando la temporada de la 
Tubau. 
A todos, sin cxoepoióD, deseamos 
buena suerte. 
M I N I A T U R A . — 
— ¡Oh, Venancia! Mi vida y mi consuelo! 
¿Sabes lo quo te digo? 
Que cubras desde ahora con un velo 
esa cara do cielo 
cuando salgas de noche á hablar conmigo. 
Porque con esa luz que centellea 
en tua ojos, ¡oh Cándida paloma! 
se alborotan los gallos de la aldea, 
¡creyendo que es el sol el que se asoma! 
Esto, en otras palabras, le decía, 
un zagalete con la manta al hombro, 
á u n a moza gentil, pero bravia, 
que escuchaba sus frases con asombro. 
Y en el otro hemisferio, á gran distancia, 
pensaba triste el sol:—¿Qué habré yo bocho 
para que ua «ampatortas sin provechj^ 
se atreva á compararme con Venancia? 
Sinesio Delgado. 
D R A M A DOMÉSTim—Hal lándose 
de sobremesa Ottie Hestor y su mujer 
Kate, en Oovington, Keatuohy, ee lle-
varon de palabras, sin que se haya 
sabido por qué. 
D é l a s palabras pasaron á las obras. 
Kate tomó un revolver, mató al mari-
do, mató á su única hija, que tenía 
tres años, y se mató á sí misma. 
Esto se supo á causa de que los ve-
cinos oyeron la disputa en el comedor 
de los Hester. 
L a familia quedó extinguida. 
AMBOS MUNDOS.—Hasta el día de 
ayer no habíamos tenido el gusto de 
recibir Ambos Mundos, revista semanal 
que ha empezado á publicarse en esta 
ctodad bajo la ilustrada dirección de 
nuestro apreoiablo y consecuente com-
pañero D . Isidoro Corzo v Principo, 
director, á su vez, de Unión Espa-
ñola. 
Aunque E i n t i ó n d o l » , nos explicába-
mos la ausencia del novel periódico 
por las naturales defloienoias de todos 
los primeros repartos. 
Después , así nos lo confirmaba una 
atenta tarjeta que acompañando el 
número nos dirigió el 8r. Corzo. 
Ambos Mundos está vaciado en loa 
miamos moldea de Nuevo Mundo y de 
otras pnblioaciones madrileñas de su 
género que so consagran de modo prin-
cipal á la información gráfica de todo 
suceso de importancia. 
Por medio de la fotografía y el d i -
bujo tendrá Ambos Mundos al corrien-
te á sus leotorea do cuantos hechos 
puedan interesarles, no ya solo loca-
les, si que t a w b i é a de carácter uni-
versal. 
E l primer núui'ero es una bella pro-
mesa de lo que ha ser el simpático se-
manario qoíj por cincuenta centavos 
plata mensuales recibirá el susoriptor 
todos los domingos. 
Desp ués de corresponder al saludo 
que á todos sus colegas dirige Ambos 
M.u'Ados, hacemos votos porque aloan-
oe ana pronta y completa prosperidad. 
[ A L B I S U . — D e nuevo anuncian para 
hoy los carteles de Albisu la bella y 
entretenida zarzuela en tres actos que 
con título de L a Vuelta al Mundo \\&vá 
todas las noches un público numerosa 
á las localidades del popular coliseo. 
L * gente menuda, para quien brin-
da L a Vuelta al Mundo, en más de una 
escena, motivo de regocijo, podrádis-
frutar de la obra asistiendo á la mati-
née que en su obsequio anuncia la Em-
presa para el próximo domingo. 
E u los precios se harán rebajas esa 
tardo. 
Ayer, martes, 13,^90 recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todca 
oonoeptos: $29.d23-09. 
LUISA. M A R T Í N E Z CASADO.—EGoy, 
que hace su reaparición ante núes tro 
público la aotable actriz Luisa Martí-
nez Casado, nos pareoe de oportuni-
dad recordar los bonitos y sanodllos 
veraoa que en su honor escribiera mues-
tro nunca olvidado antecesor ea esta 
sección del D I A R I O . 
Véanse á continuación: 
Lui sa Martínfz Casado 
En la dramática lid 
fama conquistó eu Madrid; 
morena de airosa planta, 
siempre en la comedia encanta 
y en el drama da en el quid. 
Alta como una palmera, 
tamb'ón á envidiable altura 
raya en la artística esfera; 
guapa, y por añadidura. . . . 
cienfuegnera. 
Ja cobo Dz. Santi. 
{Julio 92). 
CASINO A L E M Á N . — L o s salones del 
Casino Alemán se abrirán esta noohe 
para una de esas fiestas íntimas qne 
viene celebrando en el actual verano 
la elegante sociedad germánica. 
E l Casino no hace invi tac ión alguna 
p ira fiestas como la de hoy. 
Quedan éstas al arbitrio exclusivo 
de los señores socios mediante ciertas 
formalidades que son de rigor. 
A las nueve se bailará la primera 
pieza. 
P A R A UNA BODA.—Doa Francisco 
Díaz y su esposa, la señora Mariana 
Perry, nos invitan corteamente á la 
boda de su hija Asunción con el jovou 
Ramón Cayro y Figueroa. 
L a ceremonia se verificará mañana, 
á las ocho de la noche, en la iglesia 
parroquial de San Nicolás . 
Agradecemos la atención. 
L A NUEVA TEMPORADA .—Con t i 
grandioso drama de Eohegaray, E l loco 
Dios, haoe su primera presentación 
esta noohe en la escena de Payret la 
Compañía de la señora Luisa Martínez 
Casado, nuestra antigua amiga, loable 
laohadora, como dice muy bien Her-
mida. 
L a temporada dramática que hoy se 
inaagura, proípte ser feoenda ea npr 
vedadee, 
LOS MARROQUIES Y L A PRENSA.— 
Si pudiera haber alguna duda de qne 
nada deapierta la inteligencia tan rá-
pidameate como los viajes, serviría 
para demostrarlo qne ha sucedido no 
hace machos días ea Par ís . Estaba 
allí la ^Embajada del Sultán de Ma-
rruecas, á cuyo frente se hallaba Abd-
el-K.erim, el Ministro del Emperador, 
el 'juismo que haoe pocos años vis i tó á 
E s p a ñ a . 
Un periodista parisiense fué á verle, 
y con indecible sorpresa escuchó de 
los labios dei embajador moro na dis-
curso, ea que se daba perfectamente 
por enterado del poder y de la impor-
tancia de la prensa. A l saludar al pe-
riodista, sus palabras fueron esta?: 
"Me felicito de hallarme ea presea-
cía de uu ropreseotaate de la prensa 
francesa. He saludado al Presidente 
de la Bepúblioa, al del Consejo de 
Ministros, al Ministro de Negocios 
Extranjeros, á los Presidentes del Se-
nado y de la Cámara de Diputados. 
Ahora estrecho cordialmente la mano 
á uno do esos hombres que todos los 
días están en oomuaioacióa coa el pue-
blo. L a palabra traduoe los pensa-
mientos y los seatimientos. L a pluma 
traduoe la palabra." 
Presentamos ese ejemplo del moro á 
la consideración de algunos señores 
que las eohan de cultos y adelantados 
para después , ea conocidos círculos 
aristocráticos, dar maestras hacia la 
prensa de una especie de terror. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una tertulia: 
—Ahí tienes un facultativo que no 
ha tenido nunca un cliente que se ha-
ya quejado de ó). 
—¡Caramba! Eee hombre es un tipo 
excepcional. 
—No, es un veterinario. 
w c i n de la ¿semía 
Conocidos sos los l í a t o m a s do la anemia, la cni} 
pueda en i l go r definirse diciendo quo es la " f i l i a 
ú e e a n E r e . " Macilento el semblante, descoloridas 
las m e j ü l a i , p&lidoa los labios, a cé r canse & diario & 
nosotros h.flnidad da personas, y las contempls-
moa par la fuorza de la costumbre j por un ecnti 
miento da discreta caridad l i a advertirles dol pe l i -
gro en que v iven . L a anemia se ceba pr incipalmen-
te en las j óvenes , »cU r a í 6 casadas; y como des-
graoiadasieute se la descuida en tus comienzos, 
puede basta degenerar en tieis. E i verdadero " H i e -
rro B rava l s " en gotas concentradas ha eido recono-
cido por la Ciencia como el vencedor de la Aüemia . 
Seccl ÍB Ms Pernal 
E M L IB M m 
1MC0 CIEÜJálO 
Iifemedtdes de ios oídos, 
Sastr«Haícst!ialegy M í y ' m m , 
Cousultas de I I É l de la tarde y de 7 
•6 d» la noche. 
Muralla esquina á Tjll©gftg, altes, 
e284 • S - * ' IOS1 
CRONICA 
D I A 14 D E A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Nicolás. 
(Abstinencia de carne sin ayuno.) Santos 
Calixto, obispo. Marcelo y Demetrio, már-
tires; Ensebio, confesor, y santa Atana-
sla, viuda. 
San Calixto, obispo y mártir. Nació en 
Italia, originario de una familia cristiana, 
que le enseñó los rudimentos del Evange-
lio y las verdades augustas de nuestra san-
ta religión. 
Estudió las Sagradas Escrituras y se 
consagró lleno de fe, dé entusiasmo y de 
virtud, á la carrera eclesiástica, hácia la 
cual sentía grande inclinación. Keoibió su-
cesivamente las órdenes sagradas del pres-
biterado, y brilló como un eminente minis 
tro de Jesucristo. Fué aclamado y elegido 
obispo do Todi, ciudad de Italia, con ge-
neral aplauso. Sus apostólicos trabajos, eu 
continua predicación, el sublime ejemplo 
de sus escelsas virtudes, preservaron á su 
grey del veneno do la heregla. En su ciu-
dad episcopal, construyó lalg'esia catedral 
de San Bautista, levantando otros monu-
mentos de imperecedera memoria, y sobro 
todos ellos el do su eminente santidad. 
Todavía existo en Todi el áspero cilicio 
que llevó toda su vida. 
Encontrándose un día desempeñando una 
de sus augustas funciones, cual era la de 
reprender dulce y cariñosamente á unos 
blasfemos, fué bárbaramente asesinado de 
la manera más cruel, y voló al cielo bendi-
ciendo al Señor y ceñido con la corona de 
mártir, el día 14 de Agosto del año 528. 
FIESTAS EL JÜRVHS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Pía 14.—Corresponde 
vis i ta rá Nuestra Señora déla Consolación 
ó Cinta en la Capilla de San Agustín. 
J ' JELS 
Iglesia de Belén 
El domingo 25 del corriente, la Archico-
fradía del Purísimo Corazón de Mari», ce-
lebra la Fiesta titular. 
La Novena comienza el viernes 16, á las 
8 de la mañana. 
La víspera, sábado 24, por la mañana, 
tendrá efecto la Junta general, en la que se 
hará la colecta para la fiesta; por la tarde, 
á las 6| Rosario, Diálogo entra dos niños. 
Salve, l e t a n í a y despedida cantadas por 
el Coro del Colegio. 
El día de la fiesta, á IBS 7 la Comunión 
general junto con la del Apostolado, á l*s 
gi la Misa solemne, ejecutándose á toda 
orquesta la Misa dol M. Gorrití. Predicará 
el R. P. F. Cristóbal de la C. de J. 
El miércoles 28, í^las 8 de la mañana, la 
misa y sufragios por los asociados difun-
tos. 
A. M. D. G. 
5813 4-14 
I g l e s i a d@ l a V . O . T . 
<Je Sao Francisco de Asis. 
E l jueves p róx imo día 15, se ce l eb ra r á la fieata 
anual que la u b r a p í a de Aramburo dedica á KUCE-
tra Señora de A r a u í a i u . 
A las nuevo de la m e ñ a n a del expresado día 15, 
t s u d r i lugar la m'aa eolsmne con orquesta y ser-
món por un Padre do la Orden SsrAflca. 
Se suplloft la aeistonoia í los flnles para mayor 
realce y esplendor de la fiesta,—El Patrono. " 
6763 l a - l l 3 d l l 
PARROQUIA DE M0N8ERRATE 
E i miójoolos 7 dal corrlor.te comoTizarí en eetj 
Piareqaia 1» novena dol Gloaiooo 8au Boque, oon 
misa vetada & la» 8 y media y oí 16 ft la mi tma ho-
ra la mina solemne. 
E l P á r r o c o y 1« Camarera fuplican á los ño 'es 
t u aBistencia, " f578 10-d-6 
Q U B SK H A N D K 0 E L B I 1 K A B D U R A N T E 
JsL S E G U N D O S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Agosto l t ' ,—Asunc iúa de Nuestra S e ñ o r a , señor 
Canónigo Manavit. 
I d . 18.—Domingo de Icfraootava, Sr. Peni ten-
ciario, 
Noviembre 19—Todos los Stntos, Sr. C a n ó t i g o 
C la rós . 
I d . 1S-—San Cr i s tóba l . Sr. Panlteuciarlo. 
I d . 2 5. — Domir.go X X V I po. t Peuteocstem. Dc-
dioaeidu de la S*nu-g ioa l* C á t e d r a ' , Sr, Peni-
tonolario. 
Diciembre 8.—La PurUima Concepc ión , ' señor 
Canónigo Clarós 
11. 25.—La Nat iv idad de Nuestro Señor Jcsn-
cristo, Sr. Canón igo Clarós , 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica l l1 , Sr, Pen i t enc i a í l o , 
I d . )5.—Dominica.3'} Sr. C a n ó n i g o Clarós . 
I d . 25 .—Domíuioa 4?, Sr. Canóni i ;» ?<íanavit. 
N O T A . — K l coro pr incipia <l las 7^ desde el 21 
de Murzo hasta el 21 de Septiembre, que da p i l n -
cU'io . i las 8, 
E l I l i m o . Sr. Obitpo da y concede 40 días de i o -
dulgeuoia á los fieles, por oada yaz quo oigun de-
votamente la divina palabra en loa dias arriba t x - , 
presados, rogando & Dios por la e x a l t a c i ó n de la 
fe catól ica, convers ión do los pecadoica, ex t i rpa 
oióo de las harejias y d e m á s fines piadosas de la 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no p o d r á n encargar su 
se rmón á otro sin licencia de S. S. I . , n i extender 
sus EeTmoncs más de media hora. 
Por mandato de 8, S. I . el Obispo m i Señor . 
Alfredo V. Caballero. 
Secretarlo, 
lá COMPETIBOEá m i U M 
de Tab&ooa, Cigarros y 
PAQÜETJS5S DB PIOADXJBA 
de la 
Viuáa de Manuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. M A B A ® 
o 1233 ¿36-9 a4~15 J l 
EL VEREDICTO 
. . D E L A . . 
debido á los b u e n o s 
y s eguros resul tados 
obtenidos d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s de g r a n 
consumo^ h a s a n c i o -
n a d o el u s o de l a 
MAGNESIA ^ 
MUI -Y pü»te 
c o m o el m á s ¿ a c e r t a -
do r e m e d i o / p a r a los 
d o l o r e s d e ) c a b e z a , 
i n d i g e s t i o r i e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d é b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indispos ic iones 
del e s t ó m a g o » 
B n t o d a c a s a d e b e h a » 
b e r s i e m p r e u n f r a s c o d e 
M H G N E S I A d e S R R R H 
E x i j a e n c a d a f r a s c o e l 
n o m b r e 
FARMACIA Y DROGUERÍA 




Í L a Naturaleza ha do-
::tadó al aceite de l i í g a - ^ 
do de bacalao como el -
^factor más importantes 
de la reconstitución del -
^organismo humano. E l ' -
-arte de Seott & Bowne 
S h a perfeccionado la 
Sobra de la Naturaleza 
^enriqueciendo las admi-
rables propiedades del 
aceite, haciéndolo 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa. 
I agradable, digerible y 
asimilable y comple-
tando su benéfica ac-
ción con el agregado 
de los hipofosfitos. 
Siempre -que el orga-
nismo esté debilitado, así 
como en su padecimiento 
resultante, la neurastenia 
y en el crecimiento y de-
sarrollo lento y diíicul-
f toso de los niños, como 
en la convalescencia de 
\ oasi todas las enfermeda-
des, acúdase á láT verda-
} dera y legítima Emulsión 
de Scott, con toda con-
fianza. 
De venta eu todas partes, 
í \ SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
IO A 
Agradable y económica se hacex 
con diez gotas ae 
acrua azucarada ea un vaso de 
l í a MENTA ae R I O O L É S sanea el 
\aguay p r e s e r o a ü e i a s epidemias. 
FUERA DE CONCURSO 
M I E M B R O del J U R A D O P A R I S 1900! 
"VENTA A L pon MAYOR : Run Richer, 10y12, París, 
wn «niw II WWIM iiini «láiarm i11 
EN 
OBISPO y AGUACATE. 
3363 alt 1 
HOlvIBRES 




Paraca oí Crcndor lia ordenado que rtespné» 
de la Bangro el fluido vital sonilnul soa la sub-
etonola más prociosa en el cnerdo del hombre, y 
ftlguua iiórsllila contranatural do 61 inciluuirii 
el^mpro resultados degustrosos. 
Muchos hombres han muerto do ccférmcdadca 
corrlonto». tales como las dol corazón, del hiiiado, 
de los ríñones, enfermedades p.ulmonttref), « t e , 
lior haber permitido á su vitalidad gastarse, ox-
ponU'indoso asi á ser fáciles vietlmaa de estas 
enfermedades, cuando algunas «alus do nuestraa 
medicinas, tomadas & tiempo. Iiobtiau impedido 
estas debilitantes p6rdldas, asi proservKTn'n ¡-u 
vitalidad para resistir & loa ataques de esas peli. 
grosns enfennedadee. 
M ucho» hombres lian llegado lenta, porGnecura-
ment*, A nn citado de demencia incurable i causa 
4e C8t»<} vérdidas, sin saber la verdadtr'- oaus» 
díl mal / 
% SON ESTOS SUS S I N T O f t ó ? 
. Predlleccldn al onanismo, emisiones de día ó do 
íioche, derrames si estar en pi-esonola de una 
persona del «eso opuostó 6 al cmrcitoner ideas 
lascivas! granos, contracciones do los músculos 
(ano son precursores de la íipllopsia); pensa-
mientos y enelkm voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias 5 dormitar ó dormir, sensación do em-
brutecimtouto, pérdida de la voluntad, falta do 
energía, impogioilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza T de eallentos inquietud, falta do 
memoria, inoecisión, melancolía, cansancio des-
pués docualqnier > jfueno poquefio, manchas fio-
tantos ante la vista, debilidad después del neto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timldéz, manos y plés pegajosos y fríos, temor da 
algún peligro inminente de muerte ó infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pórdida ó disminución do los déseos, do-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus'enervadas fuerzas 
vitales, o vendrá & ser prsga de alguna fatal 
enfermedad, * 
Nosotros solicitamos de todos loe que sufren 
de alguno de ios sin tomas arriba enumerados, 
Q U M O B S B R V M N B I E N B S T B A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compañía de m.édicoa 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
Serlencia, tratando enfermedades do loa nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sin-
lomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
ei Ud., ha usado algún tratamiento para gonon ef», 
estrechez, siflllsó algunaotraenfermedftdvenciea. 
Nuestra junta de médicos diagnosticará enso-
gulda y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, se le restUblecorá á U d. su completa salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. SI Ud. 1103 
remito cinco pesos «n billetes ao su país ó giro 
postal como garantía de buena íé, lo euyiaréinoa 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra junta de" 
méditoos haya decidido el completo ''•itamieuto ií' 
que Ud. debe someterse. 0 ^ 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del N O J Í Í B 
106 Viacent Eldg,, Breadway & Duaae iit,-
New York, E . TJ. de A, 
I L L A 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
eloj de R o s c o p 
P A T E N T E 
JBta que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es ia única que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y ea ^ ^ L ^ S 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. * 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
151203 1-J1 
"MPT A n m i i D A D MNITAI, 
¿ \ W J u A , Eipenalorrea y Esleri ial 
CURACION rápida con la renombrada POMADA PORTIPLCANTE do Rodríguez de 
los Rios. Ea inofensiva y produce efectos maravillosos desdo la primera fricción. Su efi-
cacia so demuestra por infinidad do testimonios y por habar eido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas laa principales farmacias y dro-
guerías. Depositarloa: En la Habana, Viuda de Joeé Sarrá ó b;jo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. alt 01399 1 Ag 
d@ S o c a r r á B y H a b e l l . 
Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en ei extranjero, 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo j 
es más barato. 
Ko es uca imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. En esto queremos lla-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir pjran cantidad para producir efecto. La 
MAGNESIA DB SO 0 A E R AS Y R A B B L L es un producto 
L E G Í T I M O y sancionado por la ciencia médica. 
De venta ea loíss te Droperías y Boticas. Moratorio San Mípel 82 
T í i í E S 
1 
Para teBir el Cabello y 
la Barba de 
Un Triunfo de la Ciencia. 
Así puede llamarse el 
^ " A R R O W 
Del Dr. VAN NESS 
i 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
SIEMPRE E S PERJUDICIAL 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-inteatinales. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por excese de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de hígado de bacalao^ Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
MEDICINA = ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la TISIS, ANÉflIA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , RAQUITISMO, etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. La salvación de los nifios. 5 
Sabor agradabilísimo. 
D o v e n t a 
e n t odas l a s 
F a r m a c i a s . 
Al por mayor. Majo' y Colomer, Agentes. 
DROGUERIA, OALIANO 129, HABANA. 
Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
9.110 10-25 J l 
!5 ñ 
N e p - P a í ü o - C a s í a ñ o ó R ü l i i o . 
PREPARADOS POR E L 
Dr . G O N ^ A I v K Z . 
Doscubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiüen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON D E 
L 'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 1353 1 A g 
0 
Kaeva remesa do "Manguitos" ó 
"Camisetas" para Luz incandescen-
te por medio del gas. 
Marca Corona 2? á $1 plata docena 
„ „ 1? á $2 „ „ 
„ „ G á $2 „ „ 
„ Herradura á $150 „ „ 
LOS VENDE 
E i i i i o m & m 
E N SU CASA 
MURALLA M I S . 33,35 Y 3Í 
C 1135 10-11 
Dr. Gustavo Cf. Duplessis. 
M í f i D I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas do 1 6 3. Bsn Nico lás 3. Teléfono 1132 
C 1409 6 A g 
P.-snilftda con modalla de bronco en la ú l t ima Bxpos io ióa de Parla. 
C'aza .las tanss rebe ldes» liada y dea&A» enf ermedadea del peo&o, 
C 1830 26-2 A g 
| ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 
% CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
| P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
S -J ! D í l í f A U n / l M A de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
^ U 8 Í ü i i ü i U n i í í / n f i U Aprobados por l a Facultad de Modioina 
g R E M E D I O I N F A L I B L E P O R L A S E G U R I D A D D E S U S R E S U L T A D O S 
• N o hay D i a r r e a n i D i s e n t e r i a que no ceda r á p i d a m e n t e po r c r ó n i c o que sea el 
® padecimiento. Son de efecto inmedia to en los C a t a r r o s i n t e s t i n a l e s y D i s p e p s i a 
e s t o m a c a l , cesando los P u j o s y C ó l i c o s , devolv iendo al e s t ó m a g o la normal idad 
<> de sus funcionos. Podei'oso a n t i s é p t i c o en las U l c e r a c i o n e s del E s t ó m a g o é i n t e s -
^ t i n o s . D i a r r e a s t í f i c a s c i n f e c c i o s a s de los a n c i a n o s y n i ñ o s . Cu ran las D i s p e p -
s ias y G a s t r a l g i a s , cesando los eructos, pesadez, acidez y d i l a t ac ión de e s t ó m a g o . 
Á S C A N A S ! 
Doctor J - A . T r é m o l s -
Enlormedades de n i ñ o s 
y afeccioxies a s m á t i c a s 
M A N R I Q Ü K 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
o 1398 6 -Ag 
Francisco C Garófalo 7 Morales, 
Abogado j Notar lo . 
Y F B A N O I S C O S. M A S S A N A ¥ O A S T B O , 
Notar io . 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana. 
C1S35 1 A g 
CBDlral Slatejoril Sfifiool 
(Escuela Normal del Estado Central) 
Lock Havcn, Pa., ü. S, A. 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, liarán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . B . FlicMnger, A . M . Se. D. 
Director . 
Eeferencias: Honorable S . E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be, Várela & Oo., Sax̂  Pedro 6, 
Habana, Cuba. 
e r o 
del Dr. J. GARDANO 
Devuelve .al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
ni lavado para su empico.--Piodnclo inofensivo. — Brillantes resultado 
C 1432 alt 9 A 
66 
inuan llegando 
Y obteniendo cada día mayor aceptación en la peletería 
.JA M A I t m A " ^ los PORTAL E S D E 
J L U ! S , las remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señor Oot. 
La celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E M M E A B l í E l o s paraguas 
IWC1LEBÍ3S y e A T A I i A 5 Í J E S y el calzado 
especial para 1S1L C5AÍHP09 oblíganos á dedicar aten-
ción preferente á estos artículos, al extremo que, pada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificaciones sin que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie, 
En calzado americano, son imposible la competencia y 
comparación con M A R I N A " V E R D A 
D E M A per lo excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros clientes, 
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado GRA-
TIS, en los portales del café "Uentral" y en los en que se en-
cuentra situada esta casa. Portales de luz, peletería "La Marina" 
Cía. 1334 T E L É F O N O 989 
•-• - alt 
R . Cal ixto V a l d é s v V & l d é s 
C I B Ü J A N O - D K N T I S T A . 
Industr ia 1S6.—fispcoialista ea trabajos de puen-
te y coronel de oro. o l328 alt Af. 
Dr. José Várela Zepein . 
Cated rá t i co Jeto de trabajos auatOnüooB de la 
facu l tad de Medicina. Director y olrulano do la 
aasa do Salud «La Benéfica.» Consultas de 2^ A 1} . 
Prado 34. c 1336 1 A g 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 16. Consultas do 12 S, i . 
u 1337 1 A ? 
Doctor Robelín, 
E S P E C I A L I S T A 
ou afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L I S I M O 
i R A P I D O P O R L O S Ü L T I f l l O S S I S T E M A S . 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
o 1353 1 A ? 
O C U L I S T A 
S a íosifíatícuíüe su viaje fi Pftris. 
Pirado 185, sostado á s V U l i n M í a , 
U1S38 l A g 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 & 2. Indus t r i a 120 A , esaulua 
San Miguel . Teléfono n . 1.262. 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Cansultas de 13 & 2. D r a g o í i o s IOS, altos. T . "Ji2if. 
C 1257 26-15 J l 
Coneultaa de once á 2. Sau M igual 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S Ü Ñ O R A S . 
5550 26-1 Ag 
Jirujano Dsnt l s t» . (Con ,5? RÍÍOS io práottesl) Ooa 
¡sita* y opcraolona» do 8 4 4 en su labWfttorl« 
'«saUad a. 63, entre Comoxóta f Vi i tadss . 
B 1839 Ag 
Dr. Andrés Segura y ítebrera* 
Abogado y Agrimexisor . 
Como abogado, so encasga da toda clase do asun-
!os ludlclales, pero en eppeoial, dolos Ccntenoicso-
adzfflnistratiyos y los pendiontea de apelación y ca-
laoión, ante la Audioaola y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubarualívos y Muuia'.pales. 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
nocas y edificaciones rurales, ya judicial, ya prira-
Jamente; medidfts, planos, reparto, deslindes, oto. 
Se encarga do distribuir y organizar fincas de to-
l o géne ro y da instalar edificios para viviendas, a l -
macenes, fábr icas , eto,. de construcciones ameri-
canas de las m á s o o n í o m b l e s , en maderas de grsja 
duración y xesirtenola. E s o r í b a s e poE plaiiOB y p í e -
lupuestos. „ . _ 
P a b l o O r t e g a 
ingeniero de Minas (de B é l g i o c ) Exp lo r» ' ' . l one i , 
sondeo*, informo?, d in jco ión téouioa . conenhai . 
Salud 38. altoa. f 617 26-10 A 
Higml ántonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y eitndio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. O 1 E 
D o c t o r V e l a s c o 
K n f a r m e d a d e » del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
2 Í B & V I O S A S 7 do 1» P I E L (Inohtso V K N i S K E O 
y S I F I L I S . ) Consu ta» de 12 á 8 y de 6 á 7. Prado 
19.—TeléCooo i59. tt ] 3 t l t Ag 
SipeolalUta ea enfermedades mentalei y r.errio-
16 afiot de práo«c« .—ConínUas de 12 á %. 
Balad n. 20, esq. & S, Nlcolá». o 1342 1 A g 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
YIAS UillüíAílIAS. 
ESTKECHEZ E E LA URETRA 
.IMÚI Mar ía 33. De 13 i 3. o 134S 
Dr. C. E . Finlay 
Bfp«<jiaiiit£ ea e&fcrmed&de* do los ojos y da Io> 
oídos . 
K a UaaUdado «a domlollto A U Mlle da Oampa-
Buto n. 130.—CoasaltM de 13 t 8 .—TeUíono 1.7S7, 
o 1S45 { ¿ g 
Dlariameii te, consultas y operaoiones de 1 i 8 
Ñ A B I Z — « A B O A N T A , 
l A g San Ignaoio 14. OIDOS 
aisu l)r. Emilio Martínez 
DmvltM U 18 i ( JSBVTÜSO ta, 
- I A g 
ARTES Y m m m 
E, Morena, Decano Electr icista . Const tnotor é 
ln«^%lAdot'de para-rayos eistema m ó d f r c o á edif i-
cios, polvorines, torres, panteones y bndnes. Ga-
rantizando su instalaoiAn y materiales. Reparacio-
nes de loo m^smoa siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
timbres e léc t r icos . Gsadroi indicadores. Tubos 
acús t i cos ' Lianas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. B e -
paracio^-os de toda clase de aparatos del ramo e l é o -
trlüo. Se garant e an todos los trabajos. Composte-
ta 7. E3fi7 36-SO J l 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
Mignel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, e&nan y compo-
nen toda clase de P I A N O S , á pteoios módicos . 
Hay cuerdas romanas leg í t imas de Gni t a ' r a y 
Violín m i s baratas i - e en ninguna parte. Calle 
del A'aruaoate numero 53 4326 alt 26-20 J n 
Intoresa&te á l á a enfioras 
L a gran modista y omib'cnte profesora Juani ta 
Padil la de í u c ^ u e r a , pa i t i c ipa & su numerosa 
olteatela r & todas las seCorss de nuestra buena y 
c>!*5 ¿oc iedad y especialmente á aquellas que se 
consideren do u n gusto esqn^ttamente exigente, 
hallarse estableciaa nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros a l c a t c ó en los grandes con-
oleitos de modas. Y Ies ofrece su gran tal ler de 
modistura pata eeüores y n iñas , en los amplios y 
elegantes salones de la betmoea casa Gal ano 76) 
a l t e» pxviina 4 San Miguel . 
~ ^ 5SÜ-15 1«-15 
TJna cr iandera pen insu lar 
de tres meses y medio de parida, desea oolooa'se & 
leche entera, ijue tiene buena y abundante. í i e n e 
quien..responda por ella. In fo rman Amis tad 49 
5797 4 13 
U n a c r iandera pen insu lar 
de cuatro meses deparida, desea ecl carse á leche 
entera, que tiene buena y sbsndante. Tiene quien 
responda por ella. In fo rman Aramburo 33, bo t ica . 
5 r70 4-13 
AVISO AL P U B L I C O 
a s a 
133aSBA C O L O C á J R S H 
una señor del p-ía en una casa para a c o m p a ñ a r á 
una señora ó señor i tas y cuidar n ños , t iene quien 
abonen por su conducta I m p o n d r á n J e e ú s M a s í a 
n ú m e r o 41. 5750 4 - H 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tlane buena y abundante y 
bttenos m é d i c o s que la recomienden. I n f o r m a n 
BeUscoain ?8. t r sn de cochee 5745 4-11 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejar una ñifla y 
ayudar á los quehaceres de la casa do corta f i m i ' l a 
ha de trp.or re erenoies. Aguacate 74 altos. 
6?f 7 4 11 
s o l i c i t a 
en la calle 11 e rq i ina á 2 .Vedad o, una buena orlada 
de mano, papánooss l e buen sueldo, poro se le e x i -
gí r í n b u e n a s r e f e r e r c Í R s _ 5760 4-11 
OOMFOSTELA 52, 54 7 56 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo ds lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Oronómetro Borbolla," y ee complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M 1 J E B 1 L . E S 
8 S A L Q U I L A 
L a e r í n o^sa Aguiar 95, oompu^s t» de tres pisos. 
I n f o r m a r á n D r o g u e r í a " L a B e u n i ó n " Ten ien teBey 
Composteia C674 8-8 
S B A L Q U I L A 
en los Q nemados de Marianao, la hermosa casa calle 
General L e e n . 31. In fo rma en la Habana J . A . 
BACCCB- 5664 8-8 
S B A L Q U I L A N 
los espléndido» bajos de la l inda oasa A c u l a r 122, 
acabada de arreglar por completo; In fo rman en 
B i Navio. Aoruíar n ú m . 97. ó en oasa de Borbo l la , 
Compostela 56. C 1365 1 A f 
1 juego de s a l a compuesto de 
12 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l lones i d e m $12 .OO „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
U n a j c v e n pen insu lar 
doiea colocarse para coser á mano y i m á q u i n a y 
bjeer los quehaceres de la casa. Tiene buenas re -
comendaciones. Informan Cárce l 19, 
5743 4-11 
c 13Í0 
K 3 D I C O - C I B D J A 2 I O . 
R í p ^ a i f í t s en ^artog y enfermadadei d« ««nota i 
CoasnUandai t S ac Sol 79 Domlol lo Sal 83 
alto*. Teléfono fiSS « 1158 78 3 J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P S C I A t I S T A 
E N E N Í T H B M S D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operacloues, elecci<fu de espe-
juelos, 12 á 3. ladmstria n. 71. 
.1349 ^ g 
Dr. Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Derejrreao de los E . U . A . Neptuno 82. 
6152 26-19 J l 
Esjaistería de Jcsé P&ig. 
í a i ' a lRo ián de oafier*»» de gas y. de a g u a . — ü o n s -
K ü c d ó n de canales de todas ciases,—OJO. E n la 
a l u n a hay depósi tos para basura y botlfas y jarros 
(ara la* la^her ías . Industr ia e s q u í s a & Co!.-0fn. 
O 1271 98-20 J l 
A L A S 8JENOBA8—La peinadora m a d r i l e ñ a 
XS.Cathbna do J.'menec, tan eo&oclda da la buena 
«ucieáatí Habanera advierte á su numerosa Clien-
tela que c o n t i n ú a peinando en el mismo local da 
Mompre: uu peinado 50 c e t í s v o » . Admi te abanos 
7 i i £e y lava la cab«sa , San Migue! 51, entre Ga-
llano • San Rloo lás . 
5151 « t -19 J l 
M O D I S T A . 
M A R I A M A R T I N E Z 
S a n J o e é a. 3 , part icu lar 
Confección esmerada en toda clase de vestidos y 
ropa de s e ñ o r a s v IUUOS por loa ú l imos figurines de 
la moda. T a m b i é n se h i c e n elefantes y c ó n o d o s 
certet s. todo á precios r e d u c i á i s l m o s . 
5614 61-7 2a 7 
S B S O L I C I T A 
E n el estudio de ILdo . X i q u é i , Cuba i ú r ae ro f 2 de 
1 á 4, se solicita á don Francisco Bule (ó á su hijo) 
vendedor do Ujidos, el cual estuvo parando en nn 
café en la calle del Sol, para un asunto que le i n -
teresa. 6 7 t l 6-11 
A G E N C I A P R I M K B A D E A G U I A B . Agula r 
pOlt.69, te l f. 450. No dude el púo l i^o q u e f s ' a 
agencia es la que mejor personal cuenta, lo mismo 
en servicio d o m é tiso, como en todo lo que perte-
nezca á este g'ro y las mejores crlander» s. 
f763 4 11 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noebe, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos sil lonesf 
$62.09. 
1 joego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 S . O O . 
1 Juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l l a s , 4¡ s i l lones , 1 so-
fá. 1 mee a de centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $92-50< 
Se necesitan oficialas 
y aprendlsas adelantadas: si no la son que no se 
presenten. Qaliauo 71. C '429 8-10 
8 B N E C E S I T A 
una buena criandera de unos seis meses de parida: 
se prefiere de color. M a u r i j u e 71, doctor Tremola 
de 12 « 2 de la tarda. 6722 4 10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse da c r k d a de mano ó manejadora 
ó para cuidar á usa señora . Tiene personas que 
respondan por eu conducta. Sau Migue l 102, esqui-
na á Campanario informan. B7d9 4-10 
Maestro Ssstre l l ^ t e 
Ramón J. Martines, ¡ ^ 
A B O G A D O . 
Be ha trasladado á 
B A » I G N A C I O 44 (altos) 
1 ¿ p O 1381 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS, 
^ sa argura 5 Q. T e l é i o a o 6 1 4 . 
Ü13S0 ! A g 
i l t e .á exc lus ivamente 
^ a r a s a i e r m o s del pacho. 
Jento especial de la» afeoolones del pul-
lúa bronquios. Neptuno 111, de 12 i 2. 
0 1361 i A g 
Sníesrzaadadea del estdmag^ 4i 
testónos ezelusivasaente . 
Diagnós t ico por el anál is is del ooutenldo as tca t 
e»l, Droeedlmidnto que emplea ol profesor Haven 
áai Hospital 8t, An tcn le de Paris. 
Consultas da 1 á 8 de la tarde. Lampar i l l a n. 74, 
alte*. Teléfono 874. 0 1423 l S - 9 A g 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, n a r i s y garganta. 
T B O C A D E B O 40. C O N S U L T A S 1)55 1 A 4 
neses Agt'.1 7 
U n a s e ñ o r a p e s i a s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano, sabiendo desempeña r bien su obl igación y 
contando con buenas rtfsrencias. I forman Con-
cordia n ú m e r o 158. 5821 4-14 
I s N I N D U S T R I A 2 B U L T O S 
ee desea una manejadora de alguna edad y con 
buenas nferenoias. 5818 1-14 
U n j o v e n del comerc io 
é inteligentp, desea colocación en su giro ó ayudan-
*B on una cficlua, escriba corree tamente y presenta 
buenas refereaolaa, lu fo rmau en el despacho ce 
atuuctos de este per iódico. 5816 8 - l i 
Doce EUOS 
establecido, co;te moder-
no. Desea colccarse como cortador 6 admite p r o -
posiciones para esociarse cen oamiseiia. Para i n -
formes antiguo H o t e l Bom^v, Z a l i e t a y Teniente 
B o y . — B . Vega. fe93 8-9 
T T N I N D I V I D U O P E A C T I C O E N C O N T A -
%J b i l idad y con personas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
camiaorfa Cabanas. G 
U N P E N I N S U L A S 
r ec i én llagado que conoce la contabil idad y algo 
de f rancés , inglés é i tal iano, dosea colocarse en ca-
sa de comercio, fábr ica 6 a lmacén pura cualquier 
cargo de escritorio. Dir ig i rsa á O ' B e Ú l y SI , restau-
ranr. G 
L E S E A C O L C C A H S B 
una criandera recien llegada, de troa meses de pa-
rida. Tiene buena y abnudsnte l e d u . Informan 
Animas 58. 5817 4-14 
C—1100 
Gabinete ás euración ¡úfilítiet 
S 5 ^ L SJS. H B D O N D O . 
Hslna 83. Teléfono 1,530. 
Desaparecidas las circunstancias que me t b l i g * -
ban á trasladarme á BepaEa, transfloro m i maBuíia 
para más adelante. a J34Í - A g 
Dr. Armando Sánchez Víctores 
Especialista en otfemedadea da loa pulmones, 
laringe y gargasta. 
Consultas de 1J á 2 C a m p a n a í i o 40, Gratis de 2 
á 4 L e a R M y Animas, 5532 26-6 
i 
M E D I C O 
de la Casa de Beuefloe&cia y Maternidad» 
Espaolallsta en las enfermedades d» los niüos 
{ ^ d l o a s v qalrtrgioaa). Con«u?tas de 11 i L Airuiaj 
I 0 8 i , Telófons 8 3 t 0 1317 1 A < 
TrRlftBileato especial da la Sííllis y eoíermcdaCs. 
« R a r e s a . ÜTUMÍCÜ ránid». UcBsultsa 12 * í 
Sel. 8554, LUB «0. o*}S43 1 A g 
Eusebio de la AreEa y CaxsSis. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 6 4. O - B e i l l v 84. 
C 1800 26-27 J l 
Angel F. Larrinaga. 
/ B O G A D O 
Estudio. Obispo 16 T. 939 Co-jsultsw de 2 á 5. 
6417 13-30 j l 
E . F O K T T S T K T 
C I E Ü J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A E T O S ST E N F E R M E D A D E S D E SEAS 
Grá t i s para mujeres pobres esolnslvamente, l u -
nes, miércoles y viernes, de 12 á 2. San Bafael 70. 
T . 17i7 .—Gíát is para hombres, martes, Jueves y sá -
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte 74) de 3 
6 4.—Consultas especiales para es&oras, martes y 
sábados. 4150 r,213 J n 
^ ^ ^ B * u^^^m^m^üiSim 
T T N A P B O F E S O S A I N G L E S A D A C l i A S E S 
á domicil io y en su morada á precios módicos 
de KÚsica, ins t ruf clón dibujo é idiomas que e n s e ñ i 
á hablar en poce tUmpo, Delar las stfias en Com-
postela 15. 5742 4-11 
María Aday de Gómez; , te ofrece á l a s fa-1 mil i as para la ec-
señansa elementa', d i l u j o natural , m ú i i c a y piano. 
Precios médicos. Habana 24, 
5f5M ]5.g 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Prepa-acíón para los e z á m e n e s de Sept i<mbr« . 
Aoaoerv.a de Inglés , Prancóg, Ucmeroio y T a q u l -
ûtH Clases cooturnas, de 8 á 10. Pre i ios m ó -
dicos. L A M P A B 1 L L A 78, 4117 alt 28-28 
U n matrimonio pen insu lar 
desea colooarse janto ó separado, ella de Rilada dé 
mauo y él de portero 6 criado de maro No tienen 
inconveniente en i r al campo. E s t á n aclimatsdns 
en el pa ís y saben c i m p l i r con su obl igac ión . Pue-
den present i r í s s r e c o m e n d a c i ó n r s que se deseen. 
In fo rmarán P e ñ a Pobre LÚm. 7 5818 4 14 
D S S E A Ñ C O L O C A E S B 
dos s e ñ o r a s peninsulares de criadas de maco ó ma-
n t j tdo ra f ; una para oasa de corta famil ia ó mane-
jar un n ' ño , y la otra para todos los quebaceres de 
la casa ó m*n<j .r i lüoa. lo fo rman Noptuno 11, ' ' E l 
Slulo X X •' 5íC6 4-14 
L E S E A C O L O C A E S S 
un* criandera peninsul i r , con buena y abundante 
leche, de dos meses y medio de parida, es cs r iñosa 
con los nl&os y tiene r u n . ñ ) qus ce puede vi»r ea 
B i r i t D o 3 y en Morro 12, á t-idas huras. 
5808 4 14 
ROQÜK G A L L E G O , el A G E N T E B A S A N T I -gao de la I labanc: fas i l i to crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, c r ia 
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ro -
pariido^es, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero ea hipeteous y tlQuiloros; compra y 
venta de casas y ancas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
5735 28-10A 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa servir á la mesa 
y que tenga personas que lo recomienden, de lo 
contrario que no te presente. Ceba 51 informa' 
r á n . E7i5 4-10 
U n a cr iandera pen insu lar 
dedos meses de parida, con buena y abundante 
lecha desea colooarse á leche entera. Tiene quien 
responda por elle. In forman Amargura 51. 
57Í0 4-10 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 1 . 0 0 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con la s m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, l O 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con luna v i se lada , á 
$ 1 2 . 
.Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s bas ta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
A r e t a s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernista , 
desde 7 5 cts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desdo $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5O. 
M e d a l l a s e smal tadas , desde 8 0 
centavos. 
Ga igant i l l a s de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pecbera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
1 docena cuchi l los plata Box bolla, 
$ 3 . 5 0 . 
1 idem tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
nas ó en es tuches . 
Re lojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desdo 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua les s e da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableoimien-
tc: tiene quien responda por ella en las casas don-
de ha estado. Biela n. 84. 5723 4-10 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea cilocarse de criada d* mano. Es activa é i n -
teligente y tiene quien responda por ella. In forman 
A m m a i 58, cuarto n . 1. 5732 4-10 
U n a se&sra p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera 6 
o; iada de mano, en u r a buena casa part icular ó es-
tubleolmiento, prefiriendo esto ú t imo. Tiene muy 
buenas referencias loforman Agui la 116 A , euert'o 
t úmero 41 5S07 4 14 
S S S E A C O L O C A R S S 
un j j v e n peninsular de criado de maco 6 porte-o 
en una casa oar t icu la i ; no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Tiene buenas r ecomend ío iones A g u a -
cate 128, e! portero d a r á r a són , 58S5 4-14 
13SISEA C O L O C A R S E 
una otisndsi-a peninsular, parida de un mes, puede 
Terse su hija Ancha del Norte n i ̂ ero 26^. á todas 
boras, 5826 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante lecbe, desea colocarse á l e -
cha entera. Tiene quien responna por ella. In fos -
man Qaliano t úmero 6. 5S27 4-14 
U n s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a y no tiene incon-
veniente en i r al o-mpo ó al fxsranjero. Tiene 
quien la garantice. In fo rman Villegas 103. altos 
5788 4-13 
U n pen insu lar 
con buenas reoomendaoioces desea co'ocarse de 
portero o para cuidar cosa aná loga , d e s e m p e ñ a n d o 
lo qae se le confie a sa t i s facc ión do los d u e ñ a s . No 
tiene incouveniante salir para el campo. Vir tudes 
r ú m , 91 , 5735 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , en casa part icular ó establimlen-
to: tiene personas que respondan de su conducta. 
Informan Ancha del Nor te £60. 
5772 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qce sepa su obl igación y t ra i -
ga buai ^ referenole. lu fo rman Monte 316. 
5i00 4 13 
U n a buena cocinera pen insu lar . 
desea colooarse en eitableeimlente ó casa pa r t i cu -
lar. Sabe cump' i r con su deber y tiene quien rea-
ponda por ella. I r forman Gloria 84, 
E781 4-13 
U n a joven p e s i a s u l a r 
desea colooarse para mmejadera. l l e n e personas 
qae respondan por su conducta Acos ta l07 , to iega . 
5779 4-13 
I H / O I P I E I S O I E ^ 
Da clatjua á domicilio de 
AGUACATE 68 
5168 
? y 2? Ensefiajisa. 
i i n f o r m a r í a . 
26-18 
T T N P B O F E S O B CON T I T U L O D E L I C E N -
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
{garanticen su competen cia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases » l t » * y S? r n i e ñ a n s a y 
de aplioaoión al comercio. Dir ig i rse por eecriso á 
J . P. sección de aunóles del Diar io ds la Marina. 
G I 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imaria . 
U n antiguo empleado en Gobernac ión y Profesor 
de ins t rucc ión primaria por la Normal Central de 
Madr id , de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios & las familias que i'.-.een util isarlos, bien en la 
• n s e ñ a n z a , bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. In formarán en la Admin i s t r ac ión 
tía este diarlo. G 
EL 
ALHACBN DE MOSIGA 
Este a lmacén acaba do rec ib i r un inmenso sur t i -
do de instrumentos para orquesta y br.nda mil i tar 
de los principales fabricantes de P a r í s , que reeliza 
á preoios de fábrica. 
Clarinetes do Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Botcb , de Mi lán , y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes, Bomnardines de Besson y Bo tch , de Mi l án , de 
S cilindros, á 6 centenes; idem de 4 ci l indros á 7 
centeoes, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas dosda $2 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violonoellos » $18, Arcos de v io l in de $ 1 á $3. A -
tr l les á $2, M é t o d o s de selfeo de I I . Eslava en par-
tea sueltas á SO cts., las cuatro paites juntas $ 1 . 
Fiesas de óperas , valses, po k i s , marchas gal op, 
etc., ato., á 20 cts. Fundas de plano de $3.30 á 
$10,60. M e i r ó m o n c s á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no L e Cupen t ie r , Lemoine, eto , eto,, á $ 1 , Todos 
los e s t u d i ó ! que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos . U n completo surtido de materiales 
para los oompoeltores de planes á precies muy re-
dneidoe. Se afinan y-componen planes. 
AGUACATE N. 100, 
entre Amargura y Teniente Rey. 
« o . alt 8-11A 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de pa r í l a , y con su n iño que se 
puede v t r . desea colooarse á leche entera que tiene 
buena y abundante. Tiene médicos que respondan 
por ella I forman Animas 3o. 
5774 4-13 
Comerc iante é industr ia l 
Victor iano Saares Puerta, Per i to Mercant i l y 
prcf-sor de T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i c a M e r -
cant i l , tiene unas horas que puede dedicsrlas á l l e -
var los libres de una ó m á s essas por el sistema 
simple ó doblo. 
Recibe órdones Teniente Bey 25, "Caballo A n -
t u s . " 5777 8-13 
UN A S E Ñ O E A P E N I N S U L A R D E S E A C O -csrae de c r i ande ra . á leshe entera, con dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche y con 
buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n San Buf i e l 
n , 145 5632 4-10 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no la mejo-
r a n inguna en l a I s l a . Son tan va -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
pequeSa idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestres , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyx, desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de biscui t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
TJNA VISITA A ESTA OASA 
ha de resultar de proveoho á todos. La entrada es libre á todas lloras 
C 1334 1 A g 
UNASEÑOE4L DESEA COLOCARSE D E criada da mano ó manejadora, no t h n e iaoon-
venienta en i r con una tami i ia qao vaya al ex t ran -
j e ro . Tiene quien la gerantice. I n f o r m a r á n M e r -
ced 38. 5581 4-10 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D " que conoce la contabilidad y perreapendesela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalquier pun-
ta de la isla de ayudante de carpeta, dspondiente 
de eacfitorio, cobrador, pasante de colegio ó in t é r -
prete dé 'ho to l . Habla y escribe el f rancés , po r tu -
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábr ica ó a l m a c é n para 
cualquier op.r^o de escritorio, E a esta A d m i n i s t r a -
ción i á fo rmarán d i r ig iéndose á M . O. G 
UN SB. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -t i a r u n a colocación para u n Ingenio de pesa-
dor de c a ñ a ó Mayordomo, es p r á c t i c o en el pais, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faa i l l t r r jornaleros para 
Ingenio o flaca: i n f o r m a r á n en el D i a r i o do la M a -
rina; a d e m á s so solici ta una p o r t e r í a , tiene buenas 
ae eren olas. Aaruacsía 19 O 
UN M O R E N I T O do 18 a 20 años , recien llegado del c^mpo, desea colocarse de criado de mano 
en casa de corta familia. Informan San Nico lás 69 
entre San Raf>el y San J o s é . 6£85 8 C 
H A B A N A 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga referen 
olas. 5394 1S-6 
PB capó un cachorro, raza Shephsrd ó Col l i r , ame-
n l l o y blanco: tiene el hocico y cola de sorra. B a -
tiendo por P ü o t L i persona que lo entregue ó dé 
razón se rá gratificada 5712 4-0 
S E A R R I I I S T D A 
la fleca San A n t o n i o , conocida por P l á t a n o M a -
cho, en Q jamado de Ull ices , de cuatro caba l l e r í a s 
propia para oi fí», l inda con el i sg^n io Lu i sa , y 
tiene a l i a d o la v a ancha de R i u r o l l , en Sonsas 
el pr imer tña y 6 los demás , adelantadas. I n f o r -
m a r á n : au d u e ñ o , A r t u r o Rosa, Mercadores n . 8, 
esquina á O ' B a i i l y ; y en Q u e m a d o » de G ü i n e s 
G e r ó n i m o P é r e z . 
5798. 4-13 
BA.N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta h e r í G 
S B A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la calzada del 
Monte i i úmero 21, frente 6 la pila de a l i dia, en 
los bajos i i f o r m a r á n . 5823 i - U 
EST C B E A P I A 6 4 
se alquilan á personas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, propias para matrimonio, en 17 pesos 
ore; en la m i m a se alquilan dos habitaciones bajas. 
5804 8-11 
CUADROS. Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, calones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha l u b t t w u . ti wen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los m a r c a d o s con s u s prec io s . L a 
entrada e s l i b r a á todas hor a s del 
dia. 
6emD0st§k 58 
1 A g 3 1366 
n a coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa ae comercio ó par t icular . 
Tiene quien garantice su conducta. I n f o r m a r á n en 
San Bafael 33, 5708 4 9 
t 
Dependiente de botica. Se nece-sita uno que sea buen practico ó nn segundo 
adelantado, prefiriendo que hable ing 'éa. I n f o r m a r á 
•1 Sr, Cuervo, Drcgueria del D r . Johoaon, 
5706 4-9 
U n a s e ñ o r a gallega 
rec ién llegada, desea colocarae de criandera á leche 
entera, la que tiene b u m a y abundante. I n f i r m a -
rán San Migue l y Marquéa Gonzá lez bodega ó T e -
niente Rey t 3 Tlece quien responda de au conduc-
ta. 5775 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven en un ta l ler de costura, sabe cumplir bien 
a u o h l i g a c i ó a . I n f o r m a r á n calla i i o c p l t a l n . 5 altos. 
E|p la misma se coloca otra joven peninsular de cria-
da dema^os á manejadora. 
5767 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcven peninsular de criadajde manos ó maneja-
dora, p r e s r l e n á o esto ú l t imo por tener c a r á c t e r 
aprepós i to para r i l o . Cuenta con buenas referen-
fas. Informes San Migue l 5, 
5793 4-13 
U n joven p r á c t i c o 
entenedaiia de libros po part ida doble, desea co-
locarae para auxi l ia r de carpeta, ó para l levar loa 
librea, t i n gran d a pretensiones. I n f o r m a r á n en 
E í c o h a r 19. 5765 . 8-13 
PA B A C B I A D O , P O B T E B O , C A M A R E R O oaballerlcero ó jardinero, solicita colocación un 
peninsular con buenas referencias y sabiendo au 
abligacióo; es activo é intel igente, escribe regalar 
y sabe eontabllidad. Puede hacer y deaempeña r 
todaa cuantas oomiaionea se le confien. Conaula 
do 119 café, 5801 4-13 
S e s o l i c i t a n 
oficial" s y aprendiias do modista en Amis tad 131 
5792 4 13 
UN A P K R S O N A D E T O D A F O R M A L I D A D y respeto desea hwerse cargo del cobro de al-
quileres de casas y da cualquier otro negocio, dan -
do las ga ran t í a s que se necesiten. Referencias don 
Manuel G a r r í a , Cuba 7< y 73, casa de ios señores 
F e r n á n d e z , Junquera y Cp. 57Í5 4-13 
S E S O L I C I T A . 
un muchacho para servir á l a mano Ca l l e jón de 
Churruca ú n i c a oasa et t re S .n Pedro y Oficios. 
57:0 4 13 
» E S O L I C I T A 
para corta famil ia una cooinera y una criada de 
manos, ambas de c i l *r. Santa Ciara 25. altos. 
5'88 4-13 
U n excelente coc inero y repostero 
acabado de llegar de Matanzas, dsaea colocarse en 
oasa par t icu la r , hotel ó restaurant y t a m b i é n en el 
campo ó en el extranjero. I i fumes Apodaca24. 
6695 4 9 
U n a b u e n a coc inera 
peninsular que tiene l i s mejores informes de las 
casas donde ha catado, desea coloonrae en eetable-
oimiento ó oaaa par t icu lar . Sueldo 3 centenes á $20 
Informan Manrique 7. 5t97 4-9 
M O D I S T A S 
Se rdoii tAn aprendizas adelantadas da modista . 
San J o s é n , 3, 5691 4-9 
U n a parda de med iana edad 
desea encontrar una cocina para corta familia, mc-
nejadora 6 criada de mano; entienco ingléa y fran-
cés. I m p o d i á a Compoitsla 115, 
5t>89 4 9 
S£S S O Z d l I C Z T A 
un buen criado de mano, trabajador y l i m p i o , con 
personas que acrediten au buena conducta. Cerro 
n.5a4, C690 4-9 
VI R T U D E S 2 E N T R E P R A D O Y C O N S U -lado, altoa. Seao l l4 ta una criada de mediana 
edad para oooinar para una aañora sola y ademas la 
limpieza de la oasa; tiene que do rmi r en la coloca-
ción y tener referencias, sueldo $9 plata. 
56i8 4 9 
U n a cr iada de color 
se solioita en Real de Puentes Grandes n . 141 para-
dero de la Ceiba. Sueldo $8 y ropa l impia . E n la 
Habana de 13 á 4 in formarán en O 'Be i l ly S4, tal ler 
de sas t r e r í a . 5711 4-9 
U n a coc inera e s p a ñ o l a 
de mediana edad, solici ta una colooión en un esta-
blecimiento ó casa pai t icular , es inteligente y muy 
buena coo nera, tiene personas que abonen por su 
conducta. I n f o r m a r á n Ancha del Nor i a 4. 
5691 4 9 
C O C I C T E H A 
Se necesita una cocinera para los quehaceres de 
la casa y la cocina. Se le p a g i buen sueldo y se 
requieren referencias. San Jot6 n , 3. 
6719 l a -9 8d-10 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocaras en oasa part icular ó establaclmien-
t ) . Sabe d e s e m p e ñ a r bien el oficio y tiene quien 
responda por ella. Informan Teniente Rey 6t, es 
quina á Compostela, bodega. 
5698 4-9 
P I A N O S Compramos pianos usa dos. C Ü 8 T 1 N Y C 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para p ó r t e t e , que 
tra iga referenoias; sne l lo 3 doblones en Habana 38 
informarán . 5787 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 16 años desea colooarse da manejapora ó c r l a d i 
demanot : tiene personas que reapondan por su 
conducta. I n í o r m a r á a Animas n ú m . 88. 
m 4-13 
126, P r e ¿ a - ' í « n t a al Parque Cen t ra l . 
6134 26-19 
Í>(OBRK Y HIERRO VIEJO.—Sol 24, .», Son-^mld t . T e l í f a n o 892 —Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal , la-
tón , campana, p lomo; s i n . ; pagamos á los precloa 
m i s altoa de pla ta al contado. Bu la misma ae ven-
den aerpent'nas de cobro de tod . s figuras y tama-
íios. Tenemos tuber ías de hierro de todaa dimon 
alones y donqnes duplos y maquinas de varias c la -
ses de medio uso. 5508 3.39-AgS 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
Habitaciones amuebladas con toda asistencia 7 
ducha, desde 8 pesos on adelai.ta. Se admiten h u é a -
pedea desde nn peso en adelanto. Vir tudes 1 
5820 4-14 
S E A L Q U I L A 
la cesa de dos píaos Censuado l ú n e r o 63. Es de 
oonet ruoción moderna 7 con deaagilo á la cloaca. 
Alqu i l e r 14 centenes, I i forman Prado n ú n , 9 
5810 4-14 
V E D A D O 
L a famil ia que vive L í n e a 43 esquina á D , reco-
mienda un excelente cocinero de color, hace m i s 
de un año que < atá en l a oaaa, en la n m m « hay 
t a m b i é n una orlada de manos, lo deapide porque 
quitan 1 i oaaa. 5811 4 -1* 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de aala, 3 cuartos, cocina, 
inodoro y agua, en Agui l a 131, casa de reepeto y 
g a r a n t í a s ; no hay inquilinos, 
5S02 4-14 
eléctr ico á la puerta, se alquilan e sp l énd idas hab i -
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer ea ana ha-
bitaclonea si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n . 280. 5740 4-11 
SE ALQUILA 
la mtgníf ica oasa San Nico lé s f 8, acabada da ree-
dificar é Instalar en ella el moderno servicio h g ió -
UÍÜO de cañar ías , d e s a g ü e s , etc, eta. Tiene i t p l an -
ta baja, z sguún , recibider, sala, cuatro magníficos 
cuartos y uno mia para criados, saleta de comer, 
p i t l o , traspat o, b a ñ o de m í r m o l , iBodorocoolna y 
caballeriza. E n el entresuslo 4 cuartos y en el a l -
to, sais, dos 1)umoa cuartos grandes, uno chico, co-
medor, cocina y lavadero. L a l lave en Animas 103, 
donde i n f o r m a r í n de au precio así como en B i r a -
t i l l o n , 1 5759 15-11 
Za n j i 8 i . S a a l q u ü f : es la ú n i c a oasa q i i n t a , I U ^ m ra verano existe d m t r o de esta ciudad, 
pm s se f ibr lcó para v i v i i l i s a d u í T u : toda de p l a n -
ta bs jü , sumamente s c 1. P j r su eapeoial y ampl ia 
ooca t rucc ión tiene tantos atractivos de comodidad 
y n o v e d í d e a de gusto, qua no <s posible encontrar 
otra casi?; le pasa ol e l éc t r i co y las guaguas á p o -
ces pasos, capaz para d i s f imilla?: en el 83 e s t á la 
llave, au dueño Salud 89, de 7 á 6 y de 3 á 6. 
5747 4-11 
En Luz 97, ota e s p i n a á Egido, ae alquila nn local con p u e r i l reja in'lependieuts de t o d a l t 
casa, propio para un dentista ó modista, por ser 
punto de rouoho t r á m i t o , 
5753 4 11 
S E A L Q U I L A 
la oasa, callo San Indalecio l ú c n r r o 3, en Santos 
Suarez, con sala, comedor y 5 cuartos, de madera y 
teja en 4 coLtsnos. L a l'avo al lado, donde infor-
m a r á n . 5801 4-14 
B O N I T A C A S A . 
Se alquila l a casa A n é e l e s 50, á media cuadra de 
Monte. L e pasa el e léa t r i co por delante. R e ú n e 
condiciones propias p?ra familia dist inguida. 
L a l i a r e en Monte 3 ' , á media cuadra de la casa, 
y au dueño en Mura l l a 44. 5321 8-14 
S E A L Q U I L A 
L a bonita oasa de alto y bajo calle de C o m -
postela 151, entre J e s ú s M a r í a y Merced. Es muy 
sól ida , aeca y vUtosa L a Uaveen la seder ía del 
frente y su d u e ñ o Mura l l a 44. 582J 8-14 
EN casa de ua matrimonio respetable, Escobcr 77 altos, entre Neptuno y Conoordls, se a lqui-
lan á señoras aolaa ó matrimonios sin n iños y p ro -
oissmenta con buenas rtfarenoias, dos magníf icas 
habitaciones altas independientes del p i m l p a ) ; 
tienen pis» de n r e á l c o , espaciosa azotea y alegre 
mirador, I I fo rman de 8 á 12 1 2 y desde l i s i natro 
en adelante, 5 *13 5 14 „ 
Se alquila en $63 oro la casa Consulado 38, con sala, dos saletas, 6 cuartos altos y bajos, acaba-
da de pintar, con baño , inodoro y otro cuarto para 
criado, muy fi-esca y con abundante agua, con sali-
da por la calle de Genios, la l lave en la bodega, i n -
formes San Nico lás 50. 5771 4-13 
S E . A L Q U I L A > T 
paife corta familia cuatro hermosas y frescas h a b i -
taciones altas con comedor y (ocina en Empedra -
do 33. 5773 4-13 
S B A L Q U I L A 
una hab i t ac ión alta indep ndtente á persona sola ó 
matr imonio, se dan y so exigen referencias, vista á 
a callo por la azotea, servicio de agua y ducha y 
loe d e m á s aervioios muy cerct. Campanario 8, me-
dia cuadra de San L á z a r o . 6776 8-13 
EGIDO U , altos 
B n estes v e n M c d s s a l tos s e a l -
qui lan departementcs y habitacio-
nes con ó s i n m u e b l e s , á p s r s o n s s 
de moral idad, con b a ñ o y s e r v i c i o 
interior fie cr iado, s i a s i se desea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
6744 ait la-10 25d 11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y moderna oasa, acabada de fabricar, 
con sala de 2 ventanas, 2 saletas, 6 habitaciones, 
gran patio, toda de mosáioos , befio, inodoros, toda 
de azotea, en Suarez á tres cuadrrs de Monta, I m -
p o n d r á n Snarcz 26 y 28 5778 4-13 
SE ALQUILAN 
unos al ios con tres amplios cuartos para m a t r i -
monios sin hijos. I - f o r m a r á n Agolar 31, 
57*2 S-^S 
S B A L Q U I L A 
el bonito y fresco piso alto de 1) modcTna oasa 
F a c t o r í a 2J á cuadra y media del V a r q u í de Co 'ón , 
Es aprop̂ slto para una corta f ao r l i a de gasto. L a 
11. ve en loa bajea y au d u e ñ o en Villegaa 22. 
5791 4 13 
SE AUtüíLAN 
L o s h e r m o s o s altos de l a c a s a 
O'Rei l ly 7 3 , á u n a c u a d r a de los 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
ral i l lo letra B , entre Obrapia y 
L a m p a r i l l a . 
SOSS Í61-16 26 i 16 
E n l a V i v e r a 
Sa alquila la bonita oaaa aoabada de fabricar J e s ú s 
del Monte £69, compuesta de sala, saleta tres cnar 
tos, cocina, patio y traspatio, todo de azotea y sne 
loa de moaainos y un buen pozo. E n la misma in-
forman. 1765 8-13 
A media cuadra d d Parque Cent ra l so al-qoilan hermosaa y foscas habitaciones amue 
Liadas con todo servicio desde dos centenes en 
adelante: se admitea huéspedes con asisten tila y 
comida desde $ 1 en Vir tudes n ú a j , 1, esquina á 
Prado. 6768 4-11 
En la bonita cnsa Indust r ia u ú m e r o 70, acabada de pintar y ; uesta ea condiciones higiénicas , so 
cfcdcon he.mosas habitacionea á personas de m o -
ralidad. 5751 8-11 
S e c lqmi la 
la osea de alto industr ia 131. caai esquinaa 
Bafael- I n f o r m a r á n Cerro n ú m . 551 
5330 8-7 
una casa de alto, de erquina, muy fresca y nueva en 
la Calzada del nfofite p r ó x i m a á la esquina de Te-
jas. I n f j r m a n E s t é v e z 81, 5715 4-10 
V E D A D O 
Se alquila una casa en el mejor punto de la loma, 
sano y muy fresco, t iene sala, comedor 4 cuartos, 
cocina, baño, inodoroetc. Qa in ta L o u r d e l i f j r -
m a r í n . 6738 4-10 
T e j a d i l l o 2 7 . 
Hermoso alto, m u y barate, 
servicio. 6720 
fresco y con todo 
4-10 
Se alquila muy barata la casa Indus t r i a 64, capaz p a n una larga famil ia , de z a g u á n , aala con dos 
vontanas, comeoor, cuatro cuartos bajos y cinco a l -
tos, dos oooinas, una en cada piso, agaa é inodoros, 
cuarto de baño y acabada da pintar . L a l lave en 
el café de la esquina é i n f i r m a r á n Prado 19. 
5721 4-10 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 117, acabada de reedificar y p i n -
tar toda, con 12 hab tacionea aitms y bajas, b a ñ o , 
inodoro y demis comodidades, eiendo hal i table 
hasta para dos familias E n el 115 es tá la l lave 6 
h f j r m a r á n . 5727 8 10 
Temporada de batios de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dir igirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, qua lo es el s eño r 
D . Bafael Alburquerque. G 
S e a l q u i l a 
la e s p ' é n d l d a v fresca casa Beina n . 5, á nn paso 
del Campo de Mar te , re ien reparada y compuesta 
de bajos, entresuelos y altos ; todo j u n t o ó bien se-
paradamente el piso bajo del alto con el entresue-
lo E l b j j , completamente independiente de los 
r itos, comprende sala, autesala, 4 cuartos de f a m i -
lia y 3 m«s chicos para criados, hermoso pat io, gran 
saleta de comer, cocina, baño , dos Inodoros. E l 
alto con el entresuelo g tan sala de recibo, come-
dor, des antesalas, siese cuartos de f ami l i a , dos 
m á s de criados. Todos los pisos da la casa de m á r -
mol ó mosaico. Cielos rasos. Informes y l lave en 
Consulado 130, altos. 17:4 8-10 
S E A L Q U E L A 
L a hermosa y frerca casa con to''os los adelan-
tos moderno! situada en la calle de Indos t r i a nn 
mero 9 i , entre Neptuno y Vir tudes . I m p o n d r á n en 
la oa>le ne Consulado n, 97. 5737 5-10 
S U A S L Q t J I & A N 
Los m a g i í d c o s altos de Bie la 6S compuestos de 
ocho habitaciones con su correspondiente cuarto de 
baño y ducha y todas las comodidades que pueda 
desear una familia. T a m b i é n se alqui lan l o j e n -
tresuelos; constan de cuatro cuartos, sala, come-
dor, du'iba, b t ñ ) é inodoro; entradas independien-
tes. I c f o m a r ú n en el a l m a c é n de sombreros en la 
planta baja^ fc7S5 4-70 
V E D A D O 
Se a l q u í l a l a hermosa casa-quinta Linea 105, Ooispn 76, altos, d a r á n r a i ó o . 
5700 R-9 
E n 
S B A X J Q U X L ^ I T 
loa frescos y Iojosos altos del CA.FE CEN-
TKO ALEMAN, situados en PRAÜO 93, 
es^nina á Neptuno. La Uf.ve ó Informes en 
el misTO cafó. ÜJ, Prado, Í.3. 
5713 f - 9 
&M A L Q X T X X ' A 
los lujos de la cs.sa 0&U9 de S m Nico lás D. 76 casi 
esquina á Neptu-o , coa todas las comodidades pa-
ra famil ia de gusto. 
Pueden verse á todss horas. 
E666 8-8 
@E A L Q U I L A IT 
las casas calle da Manrique n ú m s . l f 0 y 152 entre 
Beina y Estrella, a c a b a ñ a s de construir con toda8 
las comodidades y servicio de higiene. 
Pueden verte i todaa horas. 
5656 8-8 
Ilaasi 
vía por el frente y ambas esquinas, son e s p l é n d i d a s 
y frescas, con ba l cón á la calle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de mora l idad * á 
hombrea aoloa, poudiendo comer s i l o desean en la 
oaso. Galiano 75, esquina á San Migue l . 
5633 8-7 
E n l a especiosa c a s a 
calle de Lampar i l l a n . 22 esquina á Cuba se a lqu i -
lan una harmosa sala y otros departamentos p r o -
pios para osoritarlos. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
• 5611 8-7 
SE ALQUILA 
Magnífico local para establecimiento, O ' B e i l l y 
n ú m e r o 10o. 5^3 8-7 
con entrada independiente, loa bajos de la hermo-
sa y fresca cata callo de San M i g u e l n t m 119, 
compn> stua da antesala, sa'a, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño , saleta de comer, b a ñ o , ducha ó 
inodoros, cocina y demás c o n o d M des. Eo los a l -
tos de la mi smt es tá l a llave y en Prado 99 impon-
d r á n . 5311 8 7 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca 'e 11 esquina á 10, com-
puesta de j a r d í n , i o r t a l , sala, comedor, cuatro 
cuartos b a ü o , cocina, patio y traspatio, I f c f c m a -
ráu al lado. S ^ l i 8 7 
E n O b r e p i a n 2 6 
sa alquilan dos ventiladas y hermosas habitaciones 
con todo el serviolo necesario, propias para nn 
matrimonio ala niños , precio módico , 
5586 8-6 
S E A L Q U I L A N 
loa heimcsos bajos 00 la casa Animas n. 100, te ; ú n 
les ú l t imas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad, I i f e m a r á n en San Ignacio 76. 
6538 13A-4 
Znlnet^ número 26, 
33n@»fta espae loaa y v e n t i l a d a ORO 
ea » e a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
G9n b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
sea» y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s$« 
t a ñ o , e©n entrada i n d e p e n d í e n l a 
Kr A c i m a s . P r e c i o s m é d i o o a 3 Xsa» rmswfft e l portero á lie d a s horas . 
O 1355 ^ A g 
la hermoaa casa San l a id ro 69, esquina á Compos-
tela. Leal tad n . 56 d a r á n r azón , 
o 1871 T-Ag 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local . I n f o r m a r á n Sau R f i e l 58, altos. 
6472 15 1 
S B A L Q U I L A 
la muy hermosa oasa Aguiar 91, con e s p l é n d i d a s 
l ámparas , mamparas y dem is comodidades. Ten ien -
te Roy 25. 6348 26-18^1 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre G y D , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar , con 
agua de Vento , á preoios módiocs. Frente á la p r i -
mera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma y en Aguiar 
n . ICO, W . H . Bedding. 6 i 7 i 27-25 J l 
B n l a P l a z a de A r m a s , 
Barat i l lo u . 1, »ltos dei a lmacén da vireres de M a r -
celino Gonzá lez , se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones, 5019 28-14 J l 
Casa regia y fresca, se a'quila en Carlos I I I á dos cuadras de Beina. acabada de oonstiuir con 
todos los adelantos modernos, altos y bajos, con 
depaitamentos indepeedientea para criados. L a 
llave é infjrmes Beina 125 5511 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, aoabada da reedificar, con 
hermosa sala, zaguán , comedor, 4 cuartos b?jos, 4 
altos, con balcón a la calle, cocina é inodoros, m o -
derno. A lq u i l e r 15 centenes. L a HSFO t n el 35 — 
In fosmarán Cerro 560, 5546 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la ca^a Ind io n , 11, i media 
cuadra del t r a n v í i e ' é itrloo y entre Monte y Bayo, 
Informan en P t í a c i p e Alfonso n . 165. 
5707 4 9 
Se a lqui la l a c a c a C o n s u l a d o n ú -mero 66: ia l lave eu la pe l e t e r í a esquina á Re-
fugio. Su dueño i .úmero 42, Vedado. 
5701 4-9 
IMicasfettecmeis 
M a g n í ico negocio 
se vanda ó admUe un socio, una buena casa de 
huéspedes con 82 habitaciones bien amuebladas, 
produce 80 centenes mensuales y puede adminis-
t ra r la hasta u r a seña ra , es tá p r / x ' m a al Parque. 
In fo rman Vir tudes n ú m e r o 1, esquina á Prado. 
58:9 4-14 
S E V 2 3 N D E N 
ocho oasas de m a m p o a t e i í a v tejas eu $1.600, te -
niendo cada una sala, comedor y un cuarto y ga-
nando de alquiler $ 0 61 oro. Damas 40, d» IC'J á 
12 y do 5J á 8. 5731 4 13 
B E V E N D B 
l a casa Teniente Rey n . 78, Ubre de ertvxtuci 
Tiene 3 onartos bajos y uno a.'to, baño é inodoro, 
su pr«c io $4 9)0, I n f i r m a r á n en el c a f í d ) B e l é n 
de 8 á 10 y de 3 a 5, No se qaierea cotrador. 
5769 o 4 13 
CO M P B O U N A C A S A M O D E B N A D E D O S pisos, qae va'ga de ocho á nueve m i l pesos o r í ; 
ó una de planta b j», de tres á cn» t ro m i l . Tra to 
directo. I t f j rmai i Marques Gonzá lez n. 4 t de 5 de 
la tarda on a d e l a r t i . 57M 4-11 
C a s a d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s 
en 11,500 oro. D e m á s i n f irmas verbales calzada 
de Cris t ina n. 21. por O s s t i i l i , letra < \ do 8 á 10 y 
ds 3 á 5. Anton io . Sin corredor. 5701 4-11 
S S V B ^ D B ^ 
dos hermosas casas- l u f o r m a r á a Baroaza 39, car-
n i c e r í a 5752 _ ^ 8-11 
V F'MííO1111 ^non oa^'1)0 t ^ n e r iva ' , no paga a l -
* ü i i ^ ' ' - ' q u i l e r , puede de j i r al aBo dos m i l pesos 
de u t i l i dad , y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y do poco dinero. Tengo toda 
clase de establecimientos, algunos á tasac ión Ca-
sas de $SO0, hasta vainte m i l , una buena y barata 
de azotea en la calle del Morro , Solares grandes y 
chicos en todos los barrios, fincas de recreo y de 
campo, p r ó x i m a s á la capital desde una á cien oa-
ba l l e r i i s , ingenios demolidos para vender ó a r ren-
dar. Enseres de café, fonda ó c a r n i c e r í a . Dinero 
para toda clase de negocios. De 8 á 9 -afé <La Pla-
ta,» de3 á 4 Mercaderes 20, Vicente Garc í a . 
5748 4-11 
muy barata una casa de esquina en la callo de A n -
tón Baoio, produce m i s del 10 p § y e s t á acabada 
de reedificar. Informea Cuba90. 5731 15-10 
Por es tar e s í e r m o s u d u e ñ o y tener 
que anaentarae p t r a la P e n í n s u l a , se traspasan dos 
hermosas ossas «le alto y bajo, todas alquilabas & 
establecimientos y i i m i l i a s partionlares D a r á n 
razón en Campanario 214, b o d e g » , 1733 4-10 
S B V E N D B 
un t ren de lavado por no poderlo atender su d u e ñ o 
Informan en Acoata esquina á Habana bodega. 
6628 J3-7 
S B V E N D E 
muy barato un eatablecimiento da ropa y quinca l la 
por aauntes que ae d i r án al comprador , en buena 
noblac ión inmediata a la Habana, paga peco t i m i 
lar y ae presta la casa para j i r o grande y chico. I m -
pondrán M u r a l l a 107, a l m a c é n de tt j.doa. 
5618 15-A7 
E S RTEOS-OCIO 
una preciosa bodega b ien t i tuada, montada a l a 
medorna, se vende p<Jr no poderla atender su dne-
fio. I n f i rmaran Paula y Co.'iipoatela, café, 
£6!0 .S-8 
SB V E N D E N L A S C A S A S O ' R e i l l r 26 y 28, sin in t en reno ióu de teroera persona. I n f o r m a r á n en 
la calle Compostela 109, S a l ó n Saturio. de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á D de la m a ñ a n a en Santa Rosa 31 
(P i la r ) . 5114 26-18 J l 
YPBENB 
S B V B I T D B 
nn piano Pley ei, en b>*en estado, en la calzada del 
Cerro 635. f 809 8 14 
Se vende nno en diez y ocho centenes, propio pa-
ra estudio. Hcsp l t a l n ú m e r o 12, 
6794 4-13 
U S E S E E L 
¡STEÜGTOE DE LOS GALLOS 
Frepsrado por el Dr. Garrido. 
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SE R E A L I Z A N T O D A C L A S B D R M Ü S -bles, juegia Lu i s X i V , ..usfoa y mados. neve-
ras que nirvan da auarador, de varios tam; 8 IB, las 
hay propias para f m d a 6 cafe, «le t a m a ñ o m u y 
grande, todo muy barato. Monúe 63, entre Amis tad 
y Suárez . 5755 16 11 A t o . 
M U E B L E S 
Se venden casi nuevos, tres meses de uso, sa l» , 
gabinete, escaparates, peinador, aparador, escrl to-
l i o americano, l a f *bos, eto. S i n M i g u e l 36. 
5716 8 10 
M u e b l e r í a L a H a b a n e z a G-?liand 18 
A v i t o al públ ico teniendo que hacer varias r e f o i -
mas en e l e s t a b i e í i m i e n t o y careciendo de local ae 
realizan to la s las existencias de la m u e b l e r í a L a 
Habanera, á precios de verdadera ganga; las f ami -
lias que quieran auueblar su casa por poco dinero, 
eitroveohen la c c i s i ó n E a la misma se vende un 
hermoso jú^go de cuarto color nogal. L a H a b t n e -
ra Ga'iapo 13 5710 13-9 
M uebles en gan^a G-ran surtido de juegos de c u a r í o , s a l a y co-
medor, camas , hierro y madéra , ! re-
lojes,*,bofetes v todo lo concerniente 
a l giro de prestamos y m u e b l e r í a . 
E n " L a Per la" A n i m a s , n. 8 4 y " L a 
V i z c a í n a Gal iano 2 9 , te léf . 1 ,405 . 
H a y agencia de mudadas , se h a c e n 
v ia jes a l campo. STOSS 13-9 
O b r a p i a 8 6 
Re vende nn escaparate de cedro y nogal con eua 
ci l 'mnas y remates & la moderna, Locho eu casi 
d e Q u i i U n a . 5893 13-9 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para eatisfacer loa gustoo y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 9 9-00 
Id. Bllloncítoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena Id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Canas procloeaaiá . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quierr. 
TAPICEEIA 7 CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas hor a s del 
dia* 
Q u t dd Borbolla, 
Para devolver al oabello su color pr i -
mit ivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
¿ p a ie Perm fie GamM 
E l ÍSitot qua el p ú b l i c o dispensa á es-
te c o s m é t i c o , (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul , al devolver el color a l cabello 
K O L O D E S T R U Y E 
y que ol art if icio es t a n completo quo el 
ojo más experimentado no descubre si 
el caballo e s t á tef i lda . 
Se puade emplear sin toner que lavar-
se la cabeza. De ja el cabello, suave, 
hrillanle, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
rocríafl- c 1377 a l t 10 1 AK 
« 1S68 1 A g 
-GANGAS -GANGAS-
son las que tiene 
S i t e 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballero», como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fiuses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Seísompran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5599 13-4 Ag 
UN A R M A T O S T E de puertas correderas de 2 i met-os de al to por 2 de a n c h » , una vidr iera 
m e t á l i c a con su mostrador de 1} metro largo, un 
estante vidr iera , otro idem de piano, nn moatrador 
de nno y medio metro largo. U n pisnino moderno 
en 13 centenes. Lampar i l l a 64, esquina á Aguacate 
5709 4-9 
L L O S 
SI padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc,, ea porque quiere. 
Para librarse de esas exereosnciu 
tan molestas basta emplear el 
b á l s a m o T o r c o 
que es el mejer r e r a«d io que se conoce 
paca ext i rpar do ralx, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c1?78 a l t 10-» A? 
S E V E K T B B -
el balandro ' Ssgu-ido Narciso" , de la m a t r x a i a d » 
B a t a b s n ó , para pescar esponjo*, acabado de « p a -
rar, £u qnedado como nuevo, T i m b i é n te venderla 
á plazos ó í uayar con un alquiler mensua1; garan-
ü z i n d o l o . 21 p i é i da eslora, 8 de manga y 3 de 
puntal . I r f j r m a r á en tía'abanó Pran- isco Onjiga» 
y e n l a H a b a ' > a A r t u r o Bosa. M c i x s d e r e f r . ú i . S 
esquina á O R i i l l y , altos del Eac'^rial. 
5795 4 13 
CO B R E V I E J O . — 8 e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metalei , ¡[hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precios m á s altoa de plata 
— F . B . Hamel , calle de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1171. D i r e c c i ó n te legráf ica Hamoi . Correo 
Apartado 225 5793 26-13 A 
H e i n a 9 3 
se venden i r j >s de hierro- modernas. Sa nneden 
ver á todas heras. 6789 *-J3 
] ? n T , / í ( r l , o f , l - A > i e o importacte á las personas 
i ' U U l / ^ f i l l U f i e pngto. Se realiza una magnífloa 
y variada cc l j cc ión de tnb s impresionados por 
buenos artistas. Loa hay de opera y «arzue la a pre-
cios de s i tuac ión . Calle da Virtudes n . 4. 
565« 8 8 
En el almscéa de tabaco Monte 137 
SE V E N D E N samillas de tabaco garantizadas. 
Dir5jí.n8i A . Cruz, Monte 137, Habana. 
5465 J3-1 
A les sefiores que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa i n ú u i t r i a del C a n c h ó , f frecemos plantas 
y semii lai en todas oantilades, de la clase muy oul -
•ivada en el Brasil y la m á i apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glaz iovü) , l a misma que ha «ido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr. Fe-
derico Beure, por cuya r e o e m a n d a o i ó n las hemos 
adqnirido en P e r n « m b u c o . Para preoios y d e m í s 
detalles dirigirse á Joan C Herrera , Obrapia 25. 
Habana, ó Real n . 182, Marianao, donde t ene las 
plantas. 64A7 26-31 j l 
Piaíuras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i los á $1-25 
se venden en S a n Ignac io 1 3 . 
H . Alexander. Habana. 49S8 VS-'2 J l 
S i 
B O D E G A . " E L B I E W P U B L I C O " 
Calle do Arangureu 81 en R « g l a se vende aguar-
diente leg í t imo da islas por batallas, oa.jas y ga-
rrí f mes como t ambién vino de la misma proce-
dencia, todo á preoios módicos con g a r a n t í a de 
l lg i t imldad . 572fi 26-10 \ 
PRADO 
Mecánicos quo obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y quo cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pley el, de ! • de 1* do 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesitan reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta oasa que ofreee l a 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas ¡ a c r a s de l 
dia. 
J. B o r M k 
Compostela 56, 
« 1317 * i A e 
S E V B N I D E N 
10 carretas y 10 yuntas de bueyes maestros de todo 
trabajo, se venda todo jnn to ó separado. I - f o r m a n 
Tenei i fe83. 5£05 8 14 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
G r a n L U N C H espedaltdad en san-
divich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1267 26d-19 4a-22 J l 
m m I 
Ees kmutSm fmmet m teü 
I W i l & I B B & CüMCICS GRETA I 
en » H O U A H con loa 
( G U a l n u t o s S e c r e t a n 
fdrme.có-jtioo. Laureado y Prefiiíatío 
'w'íflCO KEMKDIO IKFALITiUS 
UBOPTABD PQ3 LOS KOSIMTALES BE PfRíS j Deposilmos tu ItfAIiAyA.: JOSE GARRA ¡ - LOJJÍl y TORRALEAS. 
G A N O - A 
muy barata se vende una m o l t u r a c t in l la con su 
cabezada, con 150 adornos de plata ñ nuede 
verse en Lea l tcd n ú m e r o 90 5828 4-14 
S E V E J S T S S 
un f ae tón , un t í l bn r i . una vo la r t e , una a r a ü a de 
cuatro ruedas, nn carro, dos guaguas y un m i l ' i r d 
con zuncho de goma Monte 2(1) esquina á M i t a d e -




medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
t 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la • 
a'cción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali 
dades de finura y 
gusto. 
. ĈQUVHdMT lE B0UCH 
m t t ü 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
gtrauu y 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S S R A L L A 
EN US PfilNCIPüLES FÁRSACIiS 
Si q u e r é i s e v i t a r que esas crisis se repitan t o m a d de u n a m a n e r a aeguidalu 
m f ñ 
I n o f e n s i v a . O c h o v e c e s m a s a c t i v a que l a L i t h m a 
E l m a y o r d iao lvente conocido d e l A c i d o u n c o 
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